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La relación existente entre gestión pedagógica y las competencias profesionales de los 
docentes en las Instituciones Educativas Públicas del nivel secundaria de la Red N° 05 de 
la UGEL de Ventanilla- Callao, es lo que la presente investigación establece. En cuanto a 
la metodología: el método empleado es empírico teórico, el diseño descriptivo 
correlacional y de enfoque cuantitativo. Como técnica de colecta de datos se utilizó la 
encuesta y como instrumento el cuestionario con respuestas tipo Likert; aplicado a una 
muestra representativa de 33 docentes incluido dos directores de  las Instituciones 
Educativas Públicas del nivel secundaria de la Red N° 05 de la UGEL de Ventanilla- 
Callao. Previamente antes de ser aplicado los instrumentos a la totalidad de la muestra se 
realizó la validez de contenido mediante juicio de expertos (81% de validez de contenido) 
y la confiabilidad del instrumento mediante una muestra piloto con la técnica estadística 
Alfa de Cronbach,(>=0,80), cuyo resultado nos indica una confiabilidad muy alta y  una 
validez total, lo que significa que el instrumento debe ser aplicado a toda la  muestra, por 
presentar una consistencia interna favorable. La  exploración de las variables de estudio 
gestión pedagógica constó de tres dimensiones básicas: liderazgo  pedagógico,  procesos 
Curriculares, Monitoreo y acompañamiento  pedagógico,  mientras la variable 
Competencias Profesionales de los docentes constó de las dimensiones: preparación para el 
aprendizaje, enseñanza para el aprendizaje, Participación en la gestión Escolar y 
Desarrollo de la    profesionalidad. Se evaluó el contraste de hipótesis con el estadístico chi 
cuadrado de Pearson; obteniendo  valores (P-values) menores a  0,05 (nivel  de 
significancia), lo cual indicó rechazar las hipótesis nulas  y  aceptar las hipótesis alternas. 
Demostrándose al 95% la existencia de relación significativa entre las variables de estudio. 
 
Palabras clave: Gestión Pedagógica, Competencias Profesionales de los docentes 
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Abstract 
The existing relationship between pedagogical management and the professional 
competencies of teachers in the Public Educational Institutions of the secondary level of 
Network N ° 05 of the UGEL of Ventanilla-Callao, is what this research establishes. 
Regarding the methodology: the method used is theoretical empirical, descriptive 
correlational design and quantitative approach. As a data collection technique, the survey 
was used and the questionnaire with Likert type responses was used as instrument; Applied 
to a representative sample of 33 teachers including two directors of the Public Educational 
Institutions of the secondary level of the Network N ° 05 of the UGEL of Ventanilla-
Callao. Before the instruments were applied to the entire sample, the validity of the content 
was determined by means of expert judgment (81% content validity) and the reliability of 
the instrument by means of a pilot sample using the Cronbach alpha statistical technique (> 
= 0.80), which results in a very high reliability and a total validity, which means that the 
instrument must be applied to the whole sample, because it has a favorable internal 
consistency. The exploration of the variables of study pedagogical management consisted 
of four basic dimensions: pedagogical leadership, Curricular processes, Monitoring and 
pedagogical accompaniment, while the variable Professional Competences of the teachers 
included the dimensions: preparation for learning, teaching for learning, Participation In 
the School management and Development of the professionalism. The hypothesis test was 
evaluated using the Pearson chi-square statistic; Obtaining values (P-values) less than 0.05 
(level of significance), which indicated rejecting the null hypotheses and accepting the 
alternative hypotheses. The existence of a significant relationship between the study 
variables was demonstrated at 95%. 
 
 Key words: Pedagogical management, Professional teachers' competences 
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Introducción 
La realización de la presente investigación tuvo como propósito obtener 
información que nos permita analizar las relaciones existentes entre la Gestión 
Pedagógica y las competencias profesionales de los docentes en las Instituciones 
Educativas Públicas del nivel de educación secundaria de la Red N° 05 de la UGEL de 
Ventanilla- Callao. 
Los análisis estadísticos a los que fueron sometidas los cuestionarios nos indican 
que los instrumentos son válidos y confiables. Estas encuestas fueron aplicadas a 33 
docentes y 2  directivos. Así mismo se demostró que  existe relación significativa entre 
la Gestión Pedagógica y las Competencias Profesionales de los docentes en las 
Instituciones Educativas Públicas del nivel de educación secundaria de la Red N° 05 de 
la UGEL de Ventanilla- Callao. 
El diseño aplicado descriptivo correlacional, cuyo objetivo fue determinar las 
relaciones existentes entre las variables gestión pedagógico  y Competencias Profesionales 
de los docentes. No hubo una distribución normal de los datos, en tal sentido se aplicó el 
contraste de hipótesis chi-cuadrado. 
El estudio es importante porque que la gestión  pedagógica de las instituciones 
educativa debe ser efectiva a través una disciplina humana, ejecutada e implementada por 
la persona que está a cargo de la dirección de la institución, esa persona es el Director. Una 
de las características de perfil del director debe ser eficiente en la gestión es su capacidad 
de liderazgo pedagógico. Para contar con este perfil es importante el conocimiento y 
aplicación de la gestión pedagógica y por otro lado las competencias profesionales de los 
docentes  deben ser clave para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje que se ejerce. 
En base a lo anteriormente expuesto, se realizó esta investigación para hacer 
conocer las relaciones existentes entre gestión pedagógica  y  las competencias 
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profesionales de los docentes en las Instituciones Educativas Públicas del nivel de 
educación secundaria de la Red N° 05 de la UGEL de Ventanilla- Callao. 
En este contexto, la presente investigación está desarrollada en cinco capítulos: 
en el Capítulo I  se plantea  determinación del problema, el segundo Capítulo el Marco 
Teórico, el Capítulo III  está referido a la hipótesis y variables el cuarto  Capítulo  se 
refiere a la Metodología  y, finalmente, en el Capítulo V sistematizamos la validez y 
confiabilidad de los  instrumentos de investigación y los resultados. Finalmente, se 
consigna las conclusiones, recomendaciones, referencias consultadas y apéndices. 
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Capítulo I 
Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del problema  
Ante la necesidad de lograr una mejor calidad de la educación peruana, debemos 
determinar la eficiencia y eficacia en la gestión de las instituciones educativas 
precisando los factores más acuciosos que lo generan. Asimismo, la observación 
empírica evidencia que el tipo de gestión educativa se relaciona directamente con el 
desarrollo de competencias laborales de los docentes y esas competencias al mismo 
tiempo se refleja en el nivel de logros de  aprendizajes de los estudiantes. 
 
La educación en todos sus niveles, es el medio de cambio y desarrollo de los 
pueblos. Con ello los hombres se forman y transforman tanto así mismo como el medio 
social y natural que los rodea; haciendo su vida más cómoda y duradera. Por este motivo, 
uno de los objetivos más anhelados de un país es la educación de sus habitantes. Sin 
embargo, cuando dentro de un proceso educativo uno de sus componentes falta, entonces 
nos encontramos con situaciones problemáticas, que deben resolverse de manera técnica y 
científica. 
Por otra parte, es importante señalar que la gestión principalmente pedagógica de 
la institución educativa se efectiviza en una disciplina humana, ejecutada e 
implementada por la persona que está a cargo de la dirección de la institución, esa 
persona es el Director. Una de las características de perfil del director eficiente en la 
gestión es su capacidad de liderazgo pedagógico. Para contar con este perfil es 
importante el conocimiento y aplicación de la gestión pedagógica.  
 
Por esta razón, es pertinente estudiar la gestión pedagógica de los Directores y su 
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relación con las competencias laborales de los docentes. Este planteamiento es necesario 
contrastarlo con la realidad educativa, particularmente en las instituciones educativas de 
la RED Nº 05 de Antonia Moreno de Cáceres Ventanilla, donde es latente la falta de 
recursos técnicos y humanos para garantizar una enseñanza de calidad. 
 
Una observación empírica de las instituciones educativas del Distrito de 
Ventanilla de la Región Callao, nos pone en evidencia muchas deficiencias entre la 
gestión pedagógica de los directores y el desarrollo de competencias laborales de los 
docentes, como la escasa formación profesional de los directores, que para este cargo no 
han recibido la suficiente capacitación, especialmente sobre la gestión pedagógica y así 
puedan ejercer un liderazgo efectivo y una gestión eficiente. 
 
Además que existe una falta de motivación e incentivos para propiciar las 
innovaciones pedagógicas. También existe un bajo nivel de participación del personal 
docente en la gestión escolar de la Institución educativa; más por el contrario, existen 
confrontaciones de intereses personales y de grupos que perjudican la imagen de  las 
instituciones educativas en la Región Callao, especialmente en la jurisdicción de la 
UGEL de Ventanilla. 
 
No obstante que existe conciencia entre directores y docentes de la zona,  de estas 
deficiencias en la gestión pedagógica, es evidente la falta de liderazgo de parte de 
algunos directores como los responsables a mejorar esta situación. En consecuencia, 
consideramos enfrentar esta problemática, planteando alternativas a partir del 
conocimiento de los factores reales que se presentan en el liderazgo pedagógico de los 
directores y la labor fructífera de los docentes. De hecho, en esta problemática está 
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presente la gestión pedagógica, por lo que debemos estudiarlo a plenitud.  
 
Por ello esta tesis aborda esta problemática de la realidad educativa de las II.EE. de 
la RED Nº 05 de la UGEL de Ventanilla, en la que pretende determinar la relación que 
existe entre la gestión pedagógica de los directores y el nivel de competencias 
profesionales de los docentes, y según los resultados, plantear una mejora. 
 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Cómo se relaciona la Gestión Pedagógica del Director con las competencias 
profesionales de los docentes en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel 
Secundaria de la Red N° 05 de la UGEL Ventanilla?  
 1.2.2. Problemas específicos 
PE1 ¿En qué medida el liderazgo pedagógico empleado por el director se relaciona con 
las competencias profesionales de los docentes en las Instituciones Educativas 
Públicas del Nivel Secundaria de la Red N° 05 de la UGEL Ventanilla?  
PE2 ¿Cómo los procesos curriculares conducidos  por el director se relacionan con las 
competencias profesionales de los docentes en las Instituciones Educativas 
Públicas del Nivel Secundaria de la Red N° 05 de la UGEL Ventanilla?  
PE3 ¿De qué manera el monitoreo y acompañamiento pedagógico del director se 
relaciona con las competencias profesionales de los docentes en las Instituciones 





1.3. Objetivos: generales y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre la Gestión Pedagógica que realiza el 
director con las competencias profesionales de los docentes en las Instituciones 
Educativas Públicas del Nivel Secundaria de la Red N° 05 de la UGEL Ventanilla.     
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1. Analizar la relación que existe entre el liderazgo pedagógico del director con las 
competencias profesionales de los docentes en las Instituciones Educativas 
Públicas del Nivel Secundaria de la Red N° 05 de la UGEL Ventanilla 
OE2. Establecer la relación que existe entre los procesos curriculares: diseño, ejecución 
y evaluación con las competencias profesionales de los docentes en las 
Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de la Red N° 05 de la 
UGEL Ventanilla 
OE3. Relacionar la gestión del monitoreo y acompañamiento pedagógico del director 
con las competencias profesionales de los docentes en las Instituciones Educativas 
Públicas del Nivel Secundaria de la Red N° 05 de la UGEL Ventanilla 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
- Permite a todos los actores de la comunidad educativa conocer los factores que se 
relacionan con los aprendizajes de calidad para poder contribuir eficazmente en la 
relación de transformación de dichos aprendizajes. 
- Contribuye al mejoramiento de los niveles educativos para evitar el  atraso de la 




- Contribuye al mejoramiento de la gestión pedagógica a través de la elaboración de 
los proyectos educativos institucionales y proyectos curriculares de  las instituciones 
educativas de la jurisdicción de Ventanilla.  
- Ayuda a conocer quiénes son nuestros estudiantes para poderlos enseñar de acuerdo a 
sus necesidades y quienes son nuestros maestros para asesorarlo y acompañarlo en su 
labor pedagógica, que es una tarea urgente en nuestra sociedad.   
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
- El trabajo de investigación se ha delimitado a la localidad distrital de Ventanilla 
Región Callao, cuyo objeto de estudio es solamente las instituciones educativas 
públicas del nivel de educación secundaria. 
- La información que corresponde a los datos de la investigación se enmarca dentro de 
los años 2014 - 2016. 
- Limitaciones financieras, ya que el presente trabajo de investigación  es de 
envergadura pero no cuenta con financiamiento externo sino únicamente  el que 
proviene de las Instituciones Educativas. 
- La no posibilidad de contar con un equipo de investigación y/o de asesores técnicos 
para enriquecer los aspectos teóricos y técnicos que suscita la presente investigación. 
- Las Instituciones Educativas objeto de investigación carecen de información 
sistematizada o manifiestan gran resistencia para brindarlas, ó, por último, la 
información brindada no es válida. 
- El tiempo dedicado por el investigador es limitado debido a que tiene que dedicarse a 
otras ocupaciones laborales. 
- Indiferencia ante la importancia del tema, por parte de las autoridades educativas 




2.1. Antecedentes de la investigación  
Existe información relacionada con esta investigación. En el proceso de búsqueda se 
recopilaron varios estudios, los mismos que presentamos a continuación. 
2.1.1 Antecedentes internacionales  
Tenemos los siguientes estudios que a continuación describo: 
Duránh (1994), realizó una investigación denominada. El Liderazgo Situacional: 
una alternativa en Gerencia Educacional para mejorar las Relaciones Humanas en las 
Instituciones Educativas del Estado Nueva Esparta, analiza la importancia del liderazgo 
Situacional como alternativa gerencial en los Departamentos y Coordinaciones de los 
Institutos de Educación Media, Diversificada y Profesional de la Entidad Federal en 
referencia, llegando a la siguiente conclusión: Los encargados de dirigir 
administrativamente el proceso de enseñanza - aprendizaje, no está en consonancia con las 
necesidades y expectativas que tienen los docentes en la actualidad.  
 
Hernández (1992) realizó un estudio titulado: Relación entre el Estilo Gerencial 
del Personal Directivo de las Escuelas Básicas del Altagracia de Orituco de la 3a Etapa, y 
el Clima Organizacional de Dichas Instituciones. En base a este estudio el autor enfatiza la 
necesidad de relacionar el estilo gerencial del personal directivo de las Escuelas' Básicas 
de Altagracia de Oricuto con el clima organizacional de las mencionadas instituciones. 
Los resultados de la investigación determinaron que el estilo gerencial predominante en 
las instituciones de Educación Básica de Altagracia de Orituco, es el Laissez - Faire y 
que la comunicación informal predominó sobre los demás tipos de comunicación. Se 
indica además que no hubo una definición clara sobre las clases de comunicación: 
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ascendente, descendente y horizontal.  
 
Los procedimientos estadísticos correlacionales, revelan que existe relación entre 
el estilo Laissez - Faire encontrado como estilo gerencial predominante y la 
comunicación informal. Porcentualmente se encontró que existe relación entre el estilo 
gerencial y la sub dimensión motivación, llegándose a la conclusión de que los 
directivos de estos centros no motivan al personal a participar. 
 
García (1997) en su investigación: Necesidades de Capacitación para la Función 
Gerencial del Personal Directivo de Educación Básica", plantea la necesidad de dar 
respuesta a los cambios e innovaciones que se han generado en el ámbito educativo, a 
través del proceso de modernización y fortalecimiento de la Educación Básica, que 
demanda de organizaciones escolares exitosas con gerentes calificados. 
 
A la población se les aplicó un cuestionario para recabar información sobre los 
tópicos relevantes del estudio. Arribó a los siguientes resultados: Se evidencian fallas de 
los directivos en el cumplimiento de las funciones gerenciales, no se cumplen los 
objetivos establecidos, la planificación de las actividades, en la comunicación y en la 
ausencia de liderazgo. Situación que, según la autora, afectan la buena marcha de las 
organizaciones escolares. 
 
Sánchez (2003), en su investigación para optar el Grado Académico de Magíster en 
Educación, Mención Gestión Educacional en la Universidad de Santiago de Chile, 
denominada “El Estilo de Liderazgo del Director y su Incidencia en el clima 
Organizacional de la Unidad Educativa”, cuya conclusión es la siguiente: Existe una 
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correlación entre el estilo de Liderazgo del Director y el Clima Organizacional. El estudio 
está basado en una metodología descriptiva, que permite, a partir de los resultados de los 
dos test, aplicados en cinco Liceos pertenecientes a la Corporación Municipal de 
Educación de la Ilustre Municipalidad de San Bernardo, identificar el estilo de Liderazgo 
del Director y el Clima Organizacional al interior de cada Institución. 
 
Andrade (2003) en su investigación: Un Proyecto de Prácticas de Gestión de 
Calidad del Equipo de Gestión Directiva Orientado por Estrategias de Liderazgo para 
una Gestión Directiva Efectiva. Para optar el Grado académico Magíster en Educación con 
Mención en Gestión Educacional, en la Universidad de Santiago de Chile Facultad de 
Humanidades Departamento de Educación Programa de Magíster en Educación con 
Menciones, denominada. Que aporta lo siguiente:  1. La presente tesis muestra el diseño de 
una estrategia de liderazgo, que puede ser empleada por los directores para una gestión 
directiva efectiva, basada en el liderazgo transformacional, cuyo objetivo fundamental es 
proporcionar una herramienta técnica y práctica que facilite y al mismo tiempo sea un 
referente para la acción directiva en una escuela. 2. El director lidera, comparte con los 
demás miembros de la organización sus ideas, sus proyecciones, su visión delegando 
responsabilidades, transformando la escuela en una verdadera comunidad escolar donde 
directivos, profesores, alumnos, padres y apoderados son grandes colaboradores y 
verdaderos partícipes de la gestión escolar, lo que permite una gestión efectiva. 3. Para 
lograr éxito en la gestión educativa es fundamental contar con un Proyecto Educativo 
Institucional con objetivos y metas claras, proponer acciones que apunten a la 
participación y el compromiso de todos, haciéndolos sentir involucrados en la gestión del 
establecimiento, compartiendo principios y valores que forman parte de la visión y visión 
del establecimiento impulsadas desde la dirección hacia los distintos estamentos que 
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conforman la organización, tales como equipo directivo, administrativo, docente, padres, 
apoderados y alumnos los cuales cohesionados permiten la efectividad en la gestión del 
líder transformacional y por ende el éxito del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
 Aguilar (2004), en su investigación: Reporte sobre Estado de la Investigación en 
Gestión Escolar, Práctica Pedagógica y Calidad Educativa. Realizada en la República de  
Chile, específicamente en el ensayo y/ o monografía  en la que versa sobre Gestión 
Escolar, Práctica Pedagógica y Calidad Educativa. La misma que contiene tres partes 
fundamentales: a) una primera parte que da cuenta del estado de la cuestión a nivel 
internacional del tema. Tendencias, enfoques y hallazgos más relevantes; b) una segunda 
parte que da cuenta de las investigaciones que se han realizado en el país (Chile) sobre el 
tema; y, c). Un análisis de las principales líneas de investigación que deberán desarrollarse 
sobre el tema en su país, en los próximos años, como base para fundamentar políticas 
públicas sobre estos problemas. sitúa la discusión conceptual sobre la gestión escolar al 
identificar tres tendencias: La de fuertes influencias administrativas y con acentos en lo 
organizacional; la que hace énfasis en la trama de los procesos, la cotidianeidad, y 
finalmente la tendencia que destaca el fin último de la gestión escolar: la generación de 
aprendizajes en la escuela. (Navarro 2003) Así mismo, señala que la gestión escolar se ha 
definido como un campo emergente que integra los planteamientos de la administración 
educativa, pero que asume otras características acordes a la complejidad de los centros 
escolares. Justifica su posición al diferenciar la característica emergente de la gestión, de la 





2.1.2 Antecedentes nacionales. 
Manrique (2014), realizó la investigación Desempeño Docente y La Gestión 
Pedagógica” en la RED Nº 03 del distrito de Barranca- 2012. Los resultados de la 
investigación presentaron una correlación alta y estadísticamente significativa a un alto 
nivel de significancia entre ambas variables. La relación de manera explícita nos indica 
que a mayor desarrollo de la variable independiente: Desempeño Docente, se evidenciará 
también  mayor progreso en la variable dependiente: Gestión Pedagógica, estableciéndose 
una correlación directa, quedando confirmado de acuerdo  a la correlación de Spearman. 
 
Vargas (2010), realizó la investigación: Gestión Pedagógica del trabajo docente a 
través de Grupos Cooperativos. Llegó a las siguientes conclusiones: 1. La Institución 
Educativa cuenta con un Proyecto Educativo Institucional que integra a los docentes y 
facilita el trabajo cooperativo en equipo. 2. La política institucional y la estructura 
organizativa prioriza el trabajo cooperativo y la capacitación pedagógica para el 
mejoramiento del desempeño docente. 3. Los docentes de la Institución Educativa 
reconocen que el trabajo cooperativo promueve la colaboración la comunicación, el 
liderazgo, el clima organizativo y la reciprocidad en la comunidad educativa. 4. Los 
procesos de liderazgo, de comunicación, la solución de conflictos y la toma de decisiones 
en equipo contribuyen a la construcción de un clima organizativo- institucional positivo: el 
liderazgo participativo de las autoridades y de los coordinadores de grupo de trabajo 
docente que los motiva a desarrollar las tareas con creatividad para realizar innovaciones. 
 
 Obregón (2002), en su tesis: Influencia del Currículo y del Sistema de Soporte en 
la Gestión Administrativa en la Facultad de Educación de la U.N.F.V.   para optar el grado 
de Magíster en Educación, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  Llega a las 
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siguientes conclusiones: 1. En las cuatro Escuelas profesionales de Educación de la 
U.N.F.V.: Inicial, Primaria, Secundaria y Educación Física, se ha determinado la 
influencia de la Gestión Curricular y el Sistema  de Soporte, pero el logro de calidad en la 
Formación  Profesional. 2. El mejoramiento continuo de la calidad educativa depende de 
los niveles de decisiones y de las exigencias para crear condiciones favorables del hecho 
pedagógico y de una gran comprensión del fenómeno educativo, en el nivel del Sistema de 
Soporte una gran comprensión de Escuela como Institución Social. 3. El Currículo Integral 
y el Sistema de Soporte eficaz influye en la calidad de la  Gestión Administrativa, como se 
constata en la  Escuela Profesional de Educación Inicial. 
 
 En la revista de IPAE del CADE 2000 – 2001, se hacen algunos comentarios que 
constituyen expresión de la problemática del Sistema Educativo Peruano en términos de 
gestión escolar, especialmente en las instituciones educativas públicas. Así mismo la 
mencionada revista del CADE señala: El número de horas de clases dictadas en el Perú es 
menor comparado con otros países latinoamericanos y otros del mundo, los niños que 
viven en los países miembros de la OCDE reciben durante sus doce años de escuela 
primaria y secundaria 9,345 horas de clase; de lo que deducimos de nuestra parte  que en el 
Perú en cambio el total de horas efectuadas  dictadas entre primaria y secundaria, hacen un 
equivalente, en términos europeos a sólo  ocho años reales de estudio, por más que la 
programación  formal sea de 11 años. Estos datos nos ponen en inferioridad de condiciones 
frente a la competitividad internacional. 
 
 Alvarado (1998), en su libro Gestión Educativa. Enfoque y Procesos, trata acerca 
de la distinción de los términos: administración, gestión y gerencia, así como de los 
diversos enfoques de gestión, poniendo mayor énfasis en el enfoque gerencial. 
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2.2 Bases Teóricas   
2.2.1 Gestión pedagógica 
Batista (2005), es el quehacer coordinado de acciones y recursos socio 
psicopedagógicos y didácticos que realizan los actores sociales de este proceso en el 
colectivo y direccionarlo hacia los objetivos de formación del modelado profesional, 
centrando la función en la unidad de los curricular (la gestión didáctica desde el trabajo 
metodológico) con la labor educativa (gestión del trabajo educativo personalizado) en cuya 
relación dialéctica se resuelve la contradicción actual entre la formación profesional y 
personal en el proceso docente educativo.  
 
En el ámbito educativo, la gestión consiste en crear las condiciones para que el 
futuro educativo que queremos lograr se concrete, por lo tanto es dinámica y flexible, no 
pierde el horizonte ni olvida la realidad, diferenciando el operar del gestionar, porque 
opera lo que existe, lo que está establecido y se ha definido, se gestiona lo que se quiere 
lograr en el tiempo previsto mediante un proceso que se conduce, creando las condiciones 
para ello, razón por la cual un buen enfoque de gestión requiere ser holístico. La gestión 
pedagógica, en consecuencia, es el conjunto articulado de acciones de conducción de una 
institución educativa en términos de aprendizajes de los estudiantes orientados a lograr los 
objetivos educativos nacionales e institucionales.  
 
2.2.1.1 La definición del término gestión 
La gestión trata de la acción humana, por ello, la definición que se dé de la gestión 
está siempre sustentada en una teoría - explícita o implícita - de la acción humana. Hay 
distintas maneras de concebir la gestión según sea el objeto del cual se ocupa y los 
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procesos involucrados. En este marco, según sea el énfasis en del objeto o proceso 
contemplado, se obtienen definiciones las que, por una parte, ponen de relieve el hecho de 
que la gestión tiene que ver con los componentes de una organización en cuanto a sus 
arreglos institucionales, la articulación de recursos, los objetivos. 
 
Por otra parte, se obtienen otras definiciones cuyo énfasis está centrado en la 
interacción entre personas. 
 
Una visión de la gestión focalizada en la movilización de recursos. En esta 
perspectiva, la gestión es "una capacidad de generar una relación adecuada entre la 
estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente, y los objetivos 
superiores de la organización considerada". O dicho de otra manera, la gestión es "la 
capacidad de articular los recursos de que se disponen de manera de lograr lo que se 
desea". 
 
Una visión que evoca la supervivencia de una organización desde sus procesos, 
sugiere concebir la gestión como "la generación y manutención de recursos y procesos en 
una organización para que ocurra lo que se ha decidido que ocurra". 
 
Desde la perspectiva centrada en la interacción de los miembros de una 
organización, la gestión toma distintas definiciones. En esta perspectiva se percibe que las 
personas actúan en función de la representación que ellas tengan del contexto en el cual 
operan. Por ejemplo, podemos decir con Agryss y Schon (1978) que "la acción en una 
organización es una acción deliberada, y toda acción deliberada tiene una base cognitiva, 
refleja normas, estrategias y supuestos o modelos del mundo en el cual se opera". Por ello, 
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podemos decir que la gestión es "la capacidad de articular representaciones mentales de los 
miembros de una organización". 
 
Otro enfoque, es el lingüístico, el cual focalizado en la comunicación, concibe que 
las personas se movilicen mediante compromisos adquiridos en la conversación. Así, la 
gestión es "la capacidad de generar y mantener conversaciones para la acción". 
 
La visión centrada en los procesos, vincula la gestión al aprendizaje. Uno de los 
artículos que más impacto ha tenido en la reflexión acerca de estas materias fue publicado 
en 1988 en el Harvard Business Review por Arie de Geus intitulado "Planning as 
learning". En él, se concibe la acción de la gestión como “un proceso de aprendizaje de la 
adecuada relación entre estructura, estrategia, sistemas, estilo, capacidades, gente y 
objetivos superiores, tanto hacia el interior de la organización como hacia el entorno”. En 
esta misma línea, Peter Senge, en la Quinta Disciplina, define el aprendizaje como “el 
proceso de expansión de las capacidades de lograr lo que deseamos lograr”. El aprendizaje 
así visto es, entonces, no sólo una elaboración personal, sino que se constituye y se verifica 
en la acción. Por lo tanto, la gestión de una organización concebida como un proceso de 
aprendizaje continuo es vista como un proceso de aprendizaje orientado a la supervivencia 
de una organización mediante una articulación constante con el entorno o el contexto. 
 
En las distintas visiones de la gestión evocadas, está el tema del aprendizaje, el 
aprendizaje continuo, la generación de valores, la visión compartida, las interacciones, y 
las representaciones mentales. Todos estos temas son también temas comunes en el 
universo conceptual de la educación. 
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2.2.1.2 Concepciones curriculares  
o El currículo como estructura organizada de conocimientos (Chadwick 1985). 
Hace énfasis en la función transmisora de la escuela, se caracteriza por agrupar un 
conjunto de conocimientos de una o varias disciplinas, la metodología 
principalmente se basa en clases expositivas, asignándole al saber una especie de 
valor supremo que requiere del conocimiento organizado en las disciplinas o 
materias fundamentales. 
 
o El currículo como conjunto de experiencias de aprendizaje (Gimeno y Pérez 
Gómez 1985). Definen al currículo como conjunto de experiencias que los alumnos 
llevan a cabo bajo la orientación de la escuela, en este contexto las experiencias de 
aprendizaje se entienden como la relación entre los educandos y aquello que les 
permite aprender, así como la modificación resultante de aquella, sea de carácter 
intelectual, afectivo o motora. Esta concepción abre las puertas a concepciones más 
dinámicas y menos estructurales como el considerar las experiencias de aprendizaje 
no planificadas explícitamente por la escuela. De esta manera surge el interés por el 
estudio de aquellos aspectos o fenómenos que se producen en la escuela y que no 
fueron previa o explícitamente planificados, pero que si ejercen influencia decisiva 
en el aprendizaje, apareciendo en consecuencia el término “currículo oculto”. 
 
El Currículo oculto estaría conformado, en algunos casos por los valores o 
creencias y en otros casos por las habilidades, actitudes o conocimientos adquiridos 
sin que la escuela lo haya propuesto. 
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o El Currículo como construcción del conocimiento. Esta propuesta también 
concibe el currículo como un conjunto de experiencias, pero con la añadidura que 
éstas deberán ser significativas para el alumno, de manera que a partir de ellas, 
pueda construir su conocimiento.  
 
El objeto fundamental de este enfoque es el proponer a través de los diversos 
elementos del currículo, experiencias significativas de aprendizaje para el alumno, de 
modo que éste pueda desarrollar habilidades básicas para aprender a aprender. 
 
 El currículo como construcción del conocimiento es una concepción que se 
basa en los aportes de las teorías psicológicas de Piaget, Ausubel y Vigotsky. 
 
1. Las experiencias de aprendizaje en este enfoque se refieren a las experiencias 
previas de los alumnos y sus estructuras mentales. 
 
2. Las habilidades básicas constituyen un complejo entramado de conceptos, 
procedimientos y actitudes que habilitan al alumno para desenvolverse eficaz y 
positivamente en su vida. 
 
o El Currículo como proyecto social (Módulo: Tratamiento Curricular – PUCP – 
Facultad de Educación). Este concepto alude a la intencionalidad del currículo y al 
rol que éste desempeña en la política social de un país, en este sentido el currículo 
puede constituirse en un elemento que favorece la reproducción del estado de cosas 
en una sociedad, o en un factor que condiciona el cambio de la misma.  
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 Una primera vertiente plantea que la finalidad del currículo es la de formar sujetos 
que se adapten o incorporen a la sociedad sin generar conflictos. Una segunda vertiente 
sostiene que los currículos son instrumentos educativos que pueden favorecer el cambio 
social. Los objetivos, actividades y contenidos de esta vertiente pretenden ser 
“socialmente significativos” y, por lo mismo, surgen como resultado de diálogos, 
discusiones y consensos entre sujetos implicados en el currículo: alumnos, profesores, 
directivos, etc. 
 En un currículo como proyecto social, también podemos observar vinculaciones 
entre currículo y cultura, currículo y producción, currículo y empleo, currículo y poder, 
etc.  
o El Currículo como praxis (Gimeno 1988). El autor afirma que el currículo es una 
praxis antes que un objeto expresado en un documento o plan, que refleja la manera 
de pensar, la educación o los aprendizajes necesarios para los niños y jóvenes. Esta 
perspectiva práctica del currículo pone énfasis en cómo un plan curricular se lleva a 
cabo en la realidad y qué ocurre cuando ésta se está desarrollando. Esta práctica es 
la expresión de la función socializadora y cultural de una Institución Educativa. 
Esta concepción, consideramos es útil para quienes desean hacer de la práctica 
curricular un campo de la investigación educativa.  
o El currículo como Sistema. Como sistema, el currículo es un conjunto de 
elementos o unidades interrelacionadas que interactúan a través de distintos 
procesos para cumplir un objetivo común como es la formación del alumno.  
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Concebido como sistema, el currículo tiene como elementos esenciales (estructura), 
pasa por una serie de procesos y arroja un producto fundamental: el alumno, quien 
debe poseer las cualidades, destrezas y conocimientos esperados.  
o MINEDU (2013). “Currículo subsistema educativo complejo, global, dinámico y 
orgánico, diversificable y flexible, en el que se articulan componentes, interactúan 
personas y grupos sociales y se suceden procesos estrechamente vinculados entre 
sí, con el objeto de diseñar, producir y evaluar aprendizajes buscando una 
educación integral de óptima calidad. Subsistema que, en Formación Docente, se 
mantiene en permanente actualización y creación de nuevos saberes sobre la base 
de una estrecha relación entre la investigación y la práctica”. 
o MINEDU (2016). “El Currículo Nacional de la Educación Básica establece los 
aprendizajes que se espera logren los estudiantes como resultado de su formación 
básica, en concordancia con los fines y principios de la educación peruana, el 
Proyecto Educativo Nacional y los objetivos de la Educación Básica”. 
2.2.1.3 Características del currículo 
A continuación, entre otras identificamos algunas características fundamentales del 
currículo: 
 > Diversificable, es decir que nos permite adaptar y/o contextualizar el DCN a una 
realidad concreta: regional, local e institucional; tomando en cuenta las necesidades 
y demandas educativas así como las características del estudiante, dentro de su 
contexto geográfico, socioeconómico y cultural.  
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> Abierto, permite la incorporación de contenidos que lo hacen pertinente a la 
realidad y  respondan a las necesidades educativas, permitiendo la participación de 
la comunidad educativa y otros actores de la sociedad.  
 
> Flexible, permite las modificaciones necesarias durante el proceso de ejecución en 
función a los intereses y necesidades de cada grupo etano y de las generaciones. 
Además de los cambios que la sociedad y la ciencia exigen. 
 
> La relevancia, es decir que los nuevos aprendizajes sean útiles y significativos en 
la vida diaria del alumno(a). Valor presente y anticipativo del currículo, es decir la 
escuela debe preparar al individuo no solo para el presente, sino para anticiparse 
y/o proyectarse al futuro.  
 
> Identificación o relación del currículo con los intereses y necesidades de la 
persona y su comunidad, es decir que el currículo debe estar acorde a las 
expectativas del alumnos(as), la misma que debe permitirle desarrollar su auto 
concepto, autonomía y al mismo tiempo su sentido de pertenencia e identidad 
socio-cultural y consecuentemente ser un promotor de desarrollo. 
 
 > La equidad, permite que la escuela brinde a todo estudiante iguales oportunidades 
de aprendizaje. 
 
Todo currículo tiene que partir de las necesidades y aspiraciones de una sociedad, 
lo cual implica tener en cuenta las demandas educativas individuales y colectivas 
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ya que como instrumento esencial de la educación debe promover el cambio y 
desarrollo del país en todos sus aspectos. 
 
2.2.1.4. Procesos curriculares básicos 
El currículo pasa por etapas o procesos que a través del tiempo causan la modificación 
de sus elementos (Chadwick; 1987). Este proceso se da de manera cíclica, llegando otra 
vez, después de cada cierto tiempo, al inicio o punto de partida. Los procesos básicos del 
currículo son:  
Diseño Curricular  
 Entendido como el proceso de estructuración de cada uno de los elementos del 
currículo, es decir, el momento en que se definen, elaboran, seleccionan los distintos 
elementos curriculares.  
Implementación curricular  
Es el proceso que consiste en producir y otorgar las condiciones necesarias para el 
funcionamiento o ejecución de los elementos que han sido previstos en el Diseño 
Curricular, es precisamente por ello que se considera la Propuesta Curricular de la 
Institución (PCI), como la columna vertebral del sistema educativo institucional, los demás 
componentes tienen el papel de coadyuvar eficientemente para lograr su concreción.  
 Para las instituciones educativas serias y conscientes de ello, este proceso puede 
implicar la modificación de infraestructura, adquisición de equipamiento, producción de 
material didáctico, capacitación del personal docente y no docente, implementación de 
proyectos de innovación y pedagógicos, etc.  
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Ejecución curricular  
 Es el proceso de realización de las acciones previstas en el diseño curricular y bajo 
las óptimas condiciones dadas en la etapa de implementación. Esta etapa es conocida 
también como “de desarrollo de la “programación curricular”. En ella se observa la plena 
interacción educativa entre los docentes y los estudiantes en un ambiente determinado, 
permitiendo la construcción o reconstrucción de los aprendizajes y considerando al 
alumno(a) como el principal protagonista de la acción educativa.  
 Es el momento en el que el currículo se “hace práctica”, se construye y se 
reconstruye gracias a la participación de los sujetos interactuantes.  
 La etapa de ejecución o desarrollo curricular es considerada como un espacio 
privilegiado para investigación educativa, ya que se constituye en el proceso propicio para 
que el currículo se experimente y valide en función a los resultados e impacto que 
produzca.  
Evaluación Curricular  
 Entendemos por evaluación curricular al proceso de obtención y formulación de juicios 
validos sobre los elementos, procesos y resultados del currículo.  
En tal sentido, es importante someter a evaluación de todos y cada uno de los elementos 
del currículo, para lo cual se debe delimitar en un Plan de Evaluación, los aspectos a 
evaluar, que pueden ser:  
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- Los elementos: los propósitos (perfiles, competencias, capacidades, etc.), los 
contenidos, la secuenciación (organización y temporalización), la metodología, los 
recursos didácticos y la misma evaluación (meta evaluación).  
 
- Los procesos: el diseño (planificación), la implementación, la ejecución y la misma 
evaluación. Los resultados: capacidades, nivel académico, actitudes, etc.  
 
- Los resultados de la evaluación permiten tomar decisiones oportunas para mejorar 
los procesos del currículo, haciéndolo más pertinente a la realidad y las demandas y 
necesidades educativas de los alumnos(as). 
 
2.2.1.5. Liderazgo Pedagógico 
 
Según Leithwood, (2009) la labor de movilizar e influenciar a otros para articular y 
lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela. 
En consecuencia, el liderazgo pedagógico como la influencia que ejercen los miembros de 
una organización, guiados por los directivos y diversos grupos de interés, para avanzar 
hacia la identificación y el logro de los objetivos y la visión de la institución educativa.  
 
Murillo (2006) señala que el liderazgo pedagógico, en lugar de una dimensión 
transaccional, conlleva una labor “transformadora” pues no se limita a trabajar en las 
condiciones existentes y con las metas dadas, sino que va alterando aquellas condiciones 




Bolívar (2010) señala que el liderazgo pedagógico en las escuelas se está 
constituyendo, en el contexto internacional, en un factor de primer orden en el 
mejoramiento de la educación y en una prioridad en las agendas de las políticas educativas. 
De acuerdo a lo referido por Bolívar (2010) un buen liderazgo educativo es un factor 
determinante de la calidad de la educación por lo que se deben seleccionar y formar 
excelentes directivos. 
 
2.2.1.6  Monitoreo y acompañamiento pedagógico  
 
El Acompañamiento Pedagógico (MINEDU-2014). Es el conjunto de 
procedimientos que realiza el equipo directivo para brindar asesoría pedagógica al docente 
a través de acciones específicamente orientadas a alcanzar datos e informaciones 
relevantes para mejorar su práctica pedagógica. Se busca, con ello, lograr un cambio de los 
patrones de conducta que colabore a que el docente se vuelva un facilitador de los procesos 
de aprendizaje. De hecho, el acompañamiento pedagógico juega un papel fundamental en 
el desarrollo de competencias y conocimientos para enriquecer la práctica docente. 
Además, contribuye en la integración, formación y fortalecimiento de la comunidad 
docente. Este proceso se produce a través del diálogo y del intercambio de experiencias, y 
sobre la base de la observación y evaluación del trabajo en el aula, bajo un enfoque crítico-
reflexivo y de trabajo colaborativo. En su desarrollo, la relación profesional entre el equipo 
directivo y los docentes se caracteriza principalmente por ser horizontal y respetuosa, sin 
niveles de superioridad o jerarquía. En este sentido, la comunicación es abierta, asertiva y 
empática, y se desarrolla en un clima de respeto y confianza mutua. En el contexto del 
cumplimiento de los compromisos de gestión escolar, el acompañamiento pedagógico se 
realiza con énfasis en el uso efectivo del tiempo en el aula y el uso adecuado de las rutas 
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de aprendizaje, los materiales y recursos educativos. En otras palabras, el trabajo debe 
centrarse en evidenciar los factores que podrían estar impidiendo que ello ocurra y 
formular estrategias para impedirlo. La idea es señalar al profesor los problemas, pero no 
culparlo: el objetivo básico no es señalar responsables sino lograr un cambio de actitud y 
un mejor aprovechamiento de los recursos para el logro de los aprendizajes.  
 
Monitoreo Pedagógico (MINEDU 2015). En el marco del proceso de enseñanza-
aprendizaje, el monitoreo es el recojo y análisis de información de los procesos y 
productos pedagógicos para la adecuada toma de decisiones. Asimismo, puede definirse 
como un proceso organizado para verificar que una actividad o una secuencia de 
actividades programadas durante el año escolar transcurran como fueron programadas y 
dentro de un determinado periodo de tiempo. Sus resultados permiten identificar logros y 
debilidades para una toma de decisiones a favor de la continuidad de las actividades y/o 
recomendar medidas correctivas a fin de optimizar los resultados orientados a los logros de 
los aprendizajes de los estudiantes. Según la directiva del año escolar 2014, el equipo 
directivo está constituido por el director, además de los subdirectores, el director 
administrativo y coordinadores, que se configuran como un equipo. El monitoreo es un 
proceso que permite la toma de decisiones para la mejora de la gestión. Se trata de un 
elemento transversal en el Marco del Buen Desempeño Directivo en dos dimensiones: (a) 
la de «gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes» y (b) la de 
«orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes». En otras 
palabras, monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos, así como el 
uso efectivo del tiempo y los materiales educativos, en función del logro de las metas de 




2.2.1.7 Características del Acompañamiento y Monitoreo Pedagógico 
 
- Sistemático y pertinente: Supone un seguimiento secuencial y organizado de cada 
docente a partir de caracterizar las fortalezas y las debilidades de su práctica 
pedagógica.  
 
- Flexible y gradual: Propone distintas alternativas para apoyar a los docentes.  
 
- Formativa, motivadora y participativa: Promueve el crecimiento profesional del 
docente, generando espacios de reflexión y de mejora continúa. Asimismo, fomenta 
el intercambio de experiencias y trabajo colaborativo en un marco de confianza y 
respeto. 
- Permanente e integral: Acompaña al docente durante el desarrollo de los procesos 
pedagógicos (planificación, implementación de las rutas y evaluación curricular de 
modo continuo). 
 
2.2.2 Competencias Profesionales Docentes 
2.2.2.1 Definición de Competencia 
 
La definición más próxima al tema que versa en esta investigación es este 
concepto, citado por Tobón (2012) “Posee competencia profesional quien dispone de los 
conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para ejercer su propia actividad laboral, 
resuelve los problemas de forma autónoma y creativa, y está capacitado para actuar en su 
entorno laboral y en la organización del trabajo” (Bunk, 1994). 
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A partir de esta referencia, podemos entender por competencia profesional docente 
a un conjunto de características que se atribuyen al sujeto (docente) que actúa en un ámbito 
determinado (educativo). Fernández (2000) reúne un grupo de conceptos de competencia 
y, tras examinarlos, encuentra elementos comunes: 
 
De todas ellas se pueden deducir los elementos esenciales: (1) Son características o 
atributos personales: conocimientos,  habilidades,  aptitudes,  rasgos  de  carácter, 
conceptos de uno mismo. (2) Están causalmente relacionadas con ejecuciones que 
producen resultados exitosos. Se manifiestan en la acción. (3) Son características 
subyacentes a la persona que funcionan como un sistema interactivo y globalizador, como 
un todo inseparable que es superior y diferente a la suma de atributos individuales. (4) 
Logran resultados en diferentes contextos. 
 
En  esta  línea  de  reflexión,  identificamos  un  conjunto  de  elementos  que  este 
concepto  articula:  recursos,  capacidad  de  movilizarlos,  finalidad,  contexto,  eficacia  e 
idoneidad. 
2.2.2.2 Enfoques sobre las competencias 
Las competencias tienen dos finalidades: 1) dan la posibilidad de diagnosticar la 
calidad de la actividad, la eficiencia, cómo ocurre el aprendizaje y las necesidades de este 
y 2) certifican el nivel académico, profesional, tecnológico y científico del individuo. Es 
competente el profesional instruido, cuyos conocimientos han sido comprobados y ha sido 
capaz de demostrar la experiencia adquirida en su quehacer. 
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Como se ha descrito, el término competencia presenta múltiples acepciones pero las más 
comúnmente utilizadas son la competencia de tareas y como diferenciador de ejecutante 
superior. Las competencias, sin duda, están vinculadas a la actividad laboral, el saber, el 
saber hacer y el hacer (desempeño). 
En cualquier tipo de actividad es necesario identificar las competencias, ya que facilitan:3  
- Crear un lenguaje común para la actividad práctica de las personas y su 
integración. 
- Relacionar las prácticas de las personas con las estrategias de negociaciones. 
- Llevar la propia gestión a la práctica diaria. 
- Dar la posibilidad de cambiar el rol de conocimientos, habilidades y actitudes. 
- Crear un diseño de trabajo flexible. 
- Adoptar más rápidamente nuevos valores y tecnologías. 
- Retroalimentar el proceso educacional y laboral. 
- Certificar el nivel de competencia alcanzado por los individuos. 
Cuando se afirma que una competencia es necesaria para el desarrollo de determinada 
actividad, se está declarando su validez de contenido, cuando se plantea que una 
competencia está asociada a una ejecución superior, se hace referencia a la validez 
concurrente y cuando se valora la efectividad de una competencia para una actividad 
futura, se alude a la validez de predicción. En este sentido, en la literatura especializada se 
expone que la forma de asegurar la validez de una competencia es que expertos de la 
actividad definan el trabajo y las habilidades y características requeridas. 
Si se toma como punto de partida el desarrollo científico y tecnológico alcanzado 
en las ciencias médicas actualmente, se impone la necesidad de que el profesor esté 
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capacitado tanto técnica, científica como pedagógicamente, que adquiera las competencias 
esenciales para responder a las nuevas exigencias de su encargo social. 
Los cambios que se originan en los contenidos de trabajo locales y globales hacen 
más importantes el uso de enfoques de competencias y aseguran que sean apropiados para 
las necesidades actuales y el ambiente laboral.2 
Teóricamente se plantea que a medida que ocurren cambios en el ámbito laboral, 
los enfoques para el modelado de competencias deben cambiar, así como debe también 
cambiar la visión acerca del rol de los sistemas de competencias, ya que cobran 
importancia los intereses de los clientes, entiéndase en el contexto cubano la población que 
asiste a los servicios de Salud y que solicita una esmerada atención, lo que exige una 
adecuada preparación tanto del profesor como del profesional que se forja. 
Los programas de capacitación, con el fin de fortalecer la práctica y formación 
profesionales y mejorar el desempeño profesional, responden a la premisa de que mientras 
mejor informado y preparado esté el docente, más eficiente será su labor educativa. En la 
profesionalización de los docentes es imprescindible proporcionarles la posibilidad de 
enriquecer sus conocimientos y habilidades así como desarrollar las actitudes asertivas, 
con el objetivo de elevar la cualificación de la actividad docente. 
"Los docentes más que enseñar o explicar y examinar los conocimientos, deben 
ayudar a los estudiantes a aprender, deben poseer una cultura del cambio y 
promover el desarrollo cognitivo y personal a través de las actividades que 
tienen como eje central al estudiante y que les exijan un procedimiento activo 
de la información, no una recepción pasiva y memorística", afirma el Dr. Pére 
Marques, en su trabajo "Los docentes: funciones, roles y competencias" 
(Facultad de Educación, Universidad Autónoma de Bolivia; 2002).  
Otro enfoque hallado en la literatura internacional destaca en la formación de los docentes, 
los modelos básicos centrados en las siguientes competencias: 
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- Adquisición de conocimientos sobre la disciplina y su didáctica. 
- Desarrollo de habilidades relacionadas con el rendimiento didáctico. 
- Desarrollo integral del profesorado, su autoconcepto. 
- Investigación continúa en el aula en busca de nuevas soluciones a los problemas 
que presenta cada contexto educativo y de la reflexión sobre la práctica docente, 
mediante técnicas de investigación-acción. 
El citado autor de la Universidad Autónoma de Bolivia, plantea que las competencias 
necesarias para todo profesional que se dedique a la docencia deben incluir 4 dimensiones 
principales: 
- Competencia cultural. Conocimiento de la materia que imparte y de la cultura 
actual. 
- Competencia pedagógica. Habilidades didácticas, técnicas de investigación-acción, 
conocimientos psicológicos y sociales (dinamizar grupos, resolver conflictos). 
- Competencia tecnológica. Habilidades instrumentales y conocimientos de nuevas 
tecnologías de la información y comunicación, lenguajes audiovisuales e 
hipertextos. 
- Competencia personal. Características de madurez y seguridad, autoestima, 
empatía y equilibrio emocional. 
2.2.2.2 Concepto del desempeño docente 
 MINEDU (2012) Desempeño docente es un profesional que debe poseer dominio de 
un saber especifico y complejo (el pedagógico), que comprende los procesos en que está 
inserto, que decide con niveles de autonomía sobre contenidos, métodos y técnicas, que 
elabora estrategias de enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad de los alumnos, 
organizando contextos de aprendizaje, interviniendo de distintas maneras para favorecer 
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procesos de construcción de conocimientos desde las necesidades particulares de cada uno 
de sus alumnos. Por ello debe superarse el rol de técnicos y asumirse como profesionales 
expertos en procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta perspectiva profesional, supone 
concebir a los docentes como actores sociales de cambio, como intelectuales 
transformadores y no sólo como ejecutores eficaces que conocen su materia y que poseen 
herramientas profesionales adecuadas para cumplir con cualquier objetivo que sea 
sugerido o impuesto desde el sistema. Esto implica definir el campo de trabajo docente 
como una práctica investigativa. Y ello requiere contar con la capacidad de construir y 
evaluar sistemáticamente sus prácticas pedagógicas.  
2.2.2.4 Calidad del desempeño docente 
La calidad del desempeño docente, la podemos resumir teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
Capacidades pedagógicas, que significa: 
- Grado de dominio de los contenidos que imparte, de la Teoría de la Educación, de 
la Didáctica General y de la Didáctica de la especialidad. 
-    Capacidad para hacer su materia entretenida e interesante. 
- Calidad de su comunicación verbal y no verbal. 
- Capacidad para planificar adecuadamente la enseñanza - aprendizaje 
- Alcance de su contribución a un adecuado clima de trabajo en el aula. 
- Utilización de variedad de prácticas educativas. 
- Grado de conocimiento y tratamiento de las características psicológicas 
individuales de los alumnos. 
- Grado de información sobre la marcha del aprendizaje de sus alumnos. 
- Calidad de su representación sobre el encargo social de la escuela. 
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- Contribución a la formación de valores nacionales y universales y al desarrollo de 
capacidades valorativas. 
- Efectividad de su capacitación y auto preparación. 
- Capacidad para crear un ambiente favorable para que el alumno conozca sus 
derechos y responsabilidades, y aprenda a ejercerlos. 
- Capacidad para desarrollar un proceso de reflexión autocrítica permanente sobre 
su práctica educativa 
Emocionalidad, que significa lo siguiente: 
- Vocación pedagógica. 
- Autoestima. 
- Capacidad para actuar con justicia, y realismo. 
- Nivel de satisfacción con la labor que realiza. 
 
Responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales, que significa lo siguiente: 
 
- Asistencia y puntualidad a la escuela y a sus clases. 
- Grado de participación en las sesiones metodológicas o en jornadas de 
reflexión entre los docentes. 
- Cumplimiento de la normativa. 
-    Nivel profesional alcanzado. 
- Implicación personal en la toma de decisiones de la institución. 
- Grado de autonomía profesional relativa alcanzada para desarrollar su 
tarea en la institución. 
- Nivel profesional alcanzado 
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Relaciones interpersonales con sus alumnos, padres, directivos, docentes y 
comunidad escolar en general. 
- Nivel de preocupación y comprensión de los problemas de sus alumnos. 
 - Nivel de expectativas respecto al desarrollo de sus alumnos 
- Flexibilidad para aceptar la diversidad de opinión y sentimientos de los 
alumnos y respeto real por sus diferencias de género, raza y situación 
socioeconómica. 
 
Resultados de su labor educativa.  
- Rendimiento académico alcanzado por sus alumnos en la o las 
asignaturas que imparte. 
- Grado de orientación valorativa positiva alcanzado hacia las cualidades 
de la personalidad deseables de acuerdo al modelo de hombre que se 
pretende formar 
- Grado en que sus alumnos poseen sentimientos de amor a la Patria, a la 
naturaleza, al estudio y al género humano. 
Importancia del desempeño docente 
El desempeño docente, consideramos que es tan importante porque: 
 Estimula y favorece el interés por su desarrollo profesional En la medida en 
que se proponga un sistema que presente metas alcanzadas de mejoramiento 
docente y oportunidades de desarrollo profesional, los profesores se 
sentirán estimulados a tratar de alcanzadas y alentados cuando lo hagan. El 
desarrollo profesional puede ocurrir en varias esferas de la vida del 
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profesor. Mejorar su conocimiento y capacidades en relación a sí mismo, a 
sus roles, el contexto de escuela y educacional y sus aspiraciones de carrera.  
 
 Contribuye al mejoramiento de la gestión Pedagógica de las Instituciones 
Educativas. Esto ocurrirá en la medida que se cumpla el objetivo anterior. 
Mejorará su modo de enseñar, sus conocimientos de contenido, sus 
funciones como gestor de aprendizaje y como orientador de jóvenes, sus 
relaciones con colegas y su contribución a los proyectos de mejoramiento 
de su institución educativa.  
 
 Favorece el logro de la calidad de los aprendizajes. En la medida en que se 
cuente con profesionales que están alertas respecto a su rol, tarea y 
funciones y saben cómo ejecutarlas y mejoradas, su atención se centrará 
con más precisión en las tareas y requerimientos de aprendizaje de los 
alumnos y alumnas, como también en sus necesidades de desarrollo 
personal. 
 
2.2.2.5 Marco del Buen Desempeño Docente 
MINEDU (2012). El Marco parte de plantear una nueva docencia para cambiar la 
educación, pasa en seguida a definir los propósitos y los cuatro dominios del documento 
así como las nueve competencias docentes y los desempeños, para concluir con una matriz 
de esos dominios, competencias y desempeños. 
El Marco de Buen Desempeño Docente se basa en una visión de docencia para el 
país. En ese sentido,  se  ha  construido  una  estructura  que  posibilite  expresarla  
evitando  reducir  el concepto de Marco a una de lista de cotejo. A continuación 
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presentamos esta visión de docencia y los elementos que componen el Marco. La 
estructura de éste se organiza en un  orden  jerárquico  de  tres  categorías:  cuatro  (4)  
dominios  que  comprenden  nueve  (9)  competencias que a su vez contienen cuarenta (40) 
desempeños. Estas competencias y  desempeños se describen ampliamente en los 
apartados 2.3 y 2.4. 
 
2.3.6 Definición y propósitos 
MINEDU (2012). El Marco de Buen Desempeño Docente, de ahora en adelante el 
Marco, de los dominios,  las competencias y los desempeños que caracterizan una buena 
docencia y que son exigibles  a  todo  docente  de  Educación  Básica  Regular  del  país.  
Constituye  un  acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad en 
torno a las competencias que se espera dominen las profesoras y los profesores del país, en 
sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de 
todos los estudiantes. Se trata de una herramienta estratégica en una política integral de 
desarrollo docente. 
 
2.3.7 Los cuatro dominios del Marco 
 
MINEDU (2012). Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio 
docente que agrupa un conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente 
en los aprendizajes de los estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter ético de 




En este contexto, se han identificado cuatro (4) dominios o campos concurrentes: el 
primero se relaciona con la preparación para la enseñanza, el segundo describe el 
desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela, el tercero se refiere a la articulación de la 
gestión escolar con las familias y la comunidad, y el cuarto comprende la configuración de 
la identidad docente y el desarrollo de su profesionalidad 
 
Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
 
Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 
programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de 
un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales 
características sociales, culturales materiales e inmateriales y cognitivas de sus estudiantes, 
el dominio de los contenidos  pedagógicos  y  disciplinares,  así  como  la  selección  de  
materiales   educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje. 
 
Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
 
Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que 
valore  la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación 
pedagógica del  docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo de 
los contenidos,  la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas 
estrategias  metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos 
pertinentes y   relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan 
la identificación del  logro  y  los  desafíos  en  el  proceso  de  aprendizaje,  además  de  
los  aspectos  de  la  enseñanza que es preciso mejorar. 
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Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada la comunidad 
 
Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde 
una  perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la  
comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la participación  
en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la  
contribución al establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración y  
respeto a la comunidad y sus características y la corresponsabilidad de las familias en los  
resultados de los aprendizajes. 
 
Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
 
Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de 
la  comunidad   profesional  de  docentes.  Refiere  la  reflexión  sistemática  sobre  su  
práctica  pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus pares 
y su  participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en 
los  procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e  
implementación de las políticas educativas a nivel nacional y regional. 
2.3.8 Bases Pedagógicas, Psicológicas, Epistemológicas y el Conectivismo  
 Elegir el sustento teórico de las variables Gestión Pedagógica y Competencias 
Profesionales de los docentes constituye un desafío.  Son los múltiples y heterogéneos los 
aspectos que merecen dilucidación.  En general  es necesario buscar argumentos de orden 
filosófico, psicológico y pedagógico. Para responder dísimiles problemáticas 
epistemológicas que se presentan doy a conocer algunas bases de sustento teórico. 
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Jean Piaget 
 Enfatizó la teoría del desarrollo cognitivo del niño. Para Piaget, la inteligencia se 
desarrolla en base a estructuras, la cuales tienen un sistema que presenta leyes o 
propiedades de totalidad; su desarrollo se inicia a partir de un estado de equilibrio cuya 
última forma es el estado adulto, el desarrollo psíquico será el resultado del pasaje de un 
estadio de menor equilibrio a otros cada vez más complejos y equilibrados. 
 
 También Piaget sostiene que el conocimiento es producto de la acción que la 
persona ejerce sobre su medio y éste sobre él; para que la construcción de conocimientos 
se dé, se genera un proceso de asimilación, incorporación, organización y equilibrio.  
 Desde esta perspectiva, el aprendizaje surge de la solución de problemas que 
permiten el desarrollo de los procesos intelectuales. 
 
Jerome Bruner 
 Enfatiza el contenido de la enseñanza y del aprendizaje, privilegiando los 
conceptos y las estructuras básicas de las ciencias por ofrecer mejores condiciones para 
potenciar la capacidad intelectual del estudiante. Indica que la formación de conceptos en 
los estudiantes se da de manera significativa cuando se enfrentan a una situación 
problemática que requiere que evoquen y conecten, con base en lo que ya se saben los 
elementos de pensamiento necesarios para dar una solución. Bruner alude a la formulación 
de hipótesis, mediante reglas que pueden ser formuladas como enunciados condicionales y 
que, al ser aceptada, origina la generalización.  
 
 Esto significa establecer relaciones entre características, reorganizar y aplicar el 
nuevo fenómeno. Precisa que los estudiantes pueden comprender cualquier contenido 
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científico siempre que se promueva los modos de investigar de cada ciencia, es decir un 
aprendizaje por descubrimiento.  
 
Lev Vygostky 
 Sostiene que las funciones psicológicas superiores son resultado de la influencia 
del entorno, del desarrollo cultural: de la interacción con el medio. El objetivo es el 
desarrollo del espíritu colectivo, el conocimiento científico-técnico y el fundamento de la 
práctica para la formación científica de los estudiantes. Se otorga especial importancia a 
los escenarios sociales,  se promueve el trabajo en equipo para la solución de problemas 
que solos no podrían resolver. Esta práctica también potencia el análisis crítico, la 
colaboración, además de la resolución de problemas matemáticas. 
 
 Al respecto Vygostsky sostenía que cada persona tiene el dominio de una zona de 
desarrollo real el cual es posible evaluar (mediante el desempeño personal) y una zona de  
desarrollo potencial. La diferencia entre esos dos niveles fue denominada zona de 
desarrollo próximo. 
 
 Por lo tanto es recomendable que se identifique la zona de desarrollo próximo. Para 
ello se requiere confrontar al estudiante con el aspecto o motivo del aprendizaje a través de 
procedimientos como cuestionamientos directos y solución de problemas. 
 El docente debe estar atento a las intervenciones de los estudiantes y a la forma en 
que van abordando la situación, sus reacciones, a sus dudas, a los aportes que brinda y a 
las diversas reacciones; en actitud de escucha permanente, promoviendo y estimulando la 
participación activa de cada estudiante durante todo el proceso.  
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Según Ausubel, D. (1995) 
 La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también afectividad y 
únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al individuo para enriquecer el 
significado de su experiencia. Para entender la labor educativa, es necesario tener en 
consideración otros tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera de 
enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el modo en que 
éste se produce y el entramado social en el que se desarrolla el proceso educativo. 
 La psicología educativa trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en el salón de 
clases y los factores que lo influyen, estos fundamentos psicológicos proporcionan los 
principios para que los profesores descubran por si mismos los métodos de enseñanza más 
eficaces. 
El Conectivismo 
El conectivismo es una teoría del aprendizaje para la era digital, desarrollada por 
George Siemens y por Stephen Downesen el año 2014. Se basa en el análisis de las 
limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Es la integración de los 
principios explorados por las teorías del caos, redes, complejidad y auto-organización. 
Según esta teoría, el aprendizaje es un proceso que ocurre en el interior de ambientes 
difusos de elementos centrales cambiantes que no están por completo bajo el control del 
individuo, pero también es un proceso que puede residir fuera de nosotros, y cuyo objetivo 
es conectar conjuntos de información especializada. Estas conexiones tienen mayor 
importancia que nuestro estado actual de conocimiento. El punto de partida, por tanto, es el 
individuo. Su conocimiento personal se compone de una red, la cual alimenta a 
organizaciones e instituciones, las que a su vez retroalimentan a la red, proveyendo nuevo 
aprendizaje para los individuos, lo que les permite estar actualizados en su área, mediante 
las conexiones que han formado. 
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2.3 Definición de términos básicos 
Abierto.  Se refiere a la incorporación de contenidos que lo hacen pertinente a la realidad 
y  respondan a las necesidades educativas, permitiendo la participación de la 
comunidad educativa y otros actores de la sociedad.  
 
Eficacia. Virtud y facultad para lograr un efecto determinado; es hacer las cosas correctas; 
resultado provechoso de una acción o actividad. 
 
Eficiencia. Aptitud, competencia en el trabajo que se desempeña, indicador de la 
eficiencia intelectual de un adulto. Se obtiene al comparar la puntuación obtenida 
en la escala de inteligencia. 
 
Flexible. Se refiere a las modificaciones necesarias durante el proceso de ejecución en 
función a los intereses y necesidades de cada grupo etano y de las generaciones. 
Además de los cambios que la sociedad y la ciencia exigen. 
 
Gestión. Conjunto de métodos, procedimientos y estrategias combinadas que se aplican 
para desarrollar los procesos de organización, planificación, dirección y control 
de  instituciones educativas. El elemento característico de la gestión consiste en 
una visión prospectiva, es decir las actividades que a partir del presente se 
proyecta a! futuro, en este sentido rescatamos la validez del término gestión.  
 
La relevancia. Se refiere a que  los nuevos aprendizajes sean útiles y significativos en la 
vida diaria del alumno(a). Valor presente y anticipativo del currículo, es decir la 
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escuela debe preparar al individuo no solo para el presente, sino para anticiparse 
y/o proyectarse al futuro.  
 
Liderazgo. Función asumida con un determinado estilo por un individuo, un subgrupo o 
un grupo situados en una posición definida, con la intención de influir de forma 
significativa o incluso, transformar la conducta de otro (hombre, grupo u 












Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG: Existe una relación significativa entre la Gestión Pedagógica y las 
competencias profesionales de los docentes en las Instituciones Educativas 
Públicas del Nivel Secundaria de la Red N° 05 de la UGEL Ventanilla.    
3.1.2. Hipótesis  específicas 
HE1: Existe una relación significativa entre el liderazgo pedagógico que ejerce el 
director con las competencias profesionales de los docentes en las Instituciones 
Educativas Públicas del Nivel Secundaria de la Red N° 05 de la UGEL Ventanilla. 
HE2: Existe una relación significativa entre los procesos curriculares: diseño, 
ejecución y evaluación  que realiza el Director con las competencias profesionales 
de los docentes en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de la 
Red N° 05 de la UGEL Ventanilla . 
HE3: Existe una relación significativa entre la gestión del monitoreo y el 
acompañamiento pedagógico del director con las competencias profesionales de los 
docentes en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de la Red 
N° 05 de la UGEL Ventanilla. 
3.2. Variables 
Variable 1: Gestión Pedagógica  
Definición Conceptual.  
Reyes (1990: p. 122). La gestión pedagógica, es el conjunto articulado de acciones 
de conducción de una institución educativa en términos de aprendizajes de los estudiantes 
orientados a lograr los objetivos educativos nacionales e institucionales. Es el espacio de 
interacción con los estudiantes; es allí, donde se construyen las condiciones objetivas y 
subjetivas del trabajo docente, aunque indudablemente bajo las múltiples determinaciones 
que provienen del sistema institucional y de la propia sociedad. 
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Definición Operacional.  
Conjunto de estrategias específicas para la conducción y dirección de los procesos 
pedagógicos hacia el logro de las competencias en los estudiantes, dentro de los cuales se 
considera los aprendizajes. (Ver Tabla 1) 
Variable 2: Competencias Profesionales Docentes 
Definición Conceptual.  
Se entiende por competencia profesional docente a un conjunto de características 
que se atribuyen al sujeto que actúa en un ámbito determinado. Fernández (s/f) reúne un 
grupo de conceptos de competencia y, tras examinarlos, encuentra elementos comunes: De 
todas ellas se pueden deducir los elementos esenciales: (1) Son características o atributos 
personales: conocimientos, habilidades, aptitudes, rasgos de carácter, conceptos de uno 
mismo. (2) Están causalmente relacionadas con ejecuciones que producen resultados 
exitosos. Se manifiestan en la acción. (3) Son características subyacentes a la persona que 
funcionan como un sistema interactivo y globalizador, como un todo inseparable que es 
superior y diferente a la suma de atributos individuales. (4) Logran resultados en diferentes 
contextos. En  esta  línea  de  reflexión,  identificamos  un  conjunto  de  elementos  que  
este concepto  articula:  recursos,  capacidad  de  movilizarlos,  finalidad,  contexto,  
eficacia  e idoneidad. 
Definición Operacional  
Para efectos de la presente investigación, establecemos la competencia profesional 
docente como la capacidad para resolver problemas y lograr propósitos; no solo como la 
facultad para poner en práctica un saber. Y es que la resolución de problemas no supone 
solo un conjunto de saberes y la capacidad de usarlos, sino también la facultad para leer la 
realidad y las propias posibilidades con las que cuenta uno para intervenir en ella. Si 
concebimos la competencia como la capacidad de resolver problemas y lograr propósitos, 
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ella supone un actuar reflexivo que a su vez implica una movilización de recursos tanto 
internos como externos, con el 0bbjetivo  de generar respuestas pertinentes en situaciones 
problemáticas y la toma de decisiones en un marco ético. La competencia es más que un 
saber hacer en cierto contexto, pues implica compromisos, disposición a hacer las cosas 
con calidad, raciocinio, manejo de unos fundamentos conceptuales y comprensión de la 
naturaleza moral y las consecuencias sociales de sus decisiones. 
3.3 Operacionalizaciòn de variables 
Tabla   1. 
Operacionalizaciòn de variable la gestión pedagógica 













1.1  Liderazgo  
Pedagógico 
1.1.1 Establece Dirección 
1.1.2  Clima de 
motivación  
1.1.3  Trabajo en    
           equipo 
1.1.4. Apoyo de los 















1.2     Procesos 
Curriculares 
1.2.1    Diseño 
            curricular  
           (PEI- PCI) 
1.2.2 Ejecución  
          Curricular 
           (Procesos    
           Pedagógicos-  
           Recursos) 









1.3   Monitoreo y 
acompañamient
o  pedagógico 
1.3.1  Planificación 
curricular 
1.3.2  Estrategias y 
recursos para el 
aprendizaje 
1.3.3 Evaluación de los 









Tabla 2  
Operacionalizaciòn de variable las competencias profesionales docentes 














2.1    Preparación 
para el 
aprendizaje 
2.1.1  Conocimiento del 
estudiante 









Cuestionario a  
docentes 
 
2.2   Enseñanza 
para el 
aprendizaje 
2.2.1 Clima de aula 
2.2.2  Dominio de    
contenidos 
2.2.3 Uso de estrategias 
2.2.4 Uso de recursos 
2.2.5 Evaluación del 
aprendizaje 
 
     8 
2.3. Participación  
      en la gestión 
      escolar 
2.3.1 Participación  
democrática, 
critica  y 
reflexiva 
2.3.2 Relaciones de 
respeto y 
colaboración con 
las  familias y 
comunidad 
    5 
2.4.Desarrollo de  
      la    
profesionalida
d 
 2.4.1 Reflexiona sobre 
su práctica 
2.4.2 Ejercicio de la 
función con 
ética. 
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4.1 Enfoque  de  Investigación 
 Hernández (2010: p. 85). Esta investigación pedagógica se enmarca en un 
enfoque de tipo cuantitativo – cualitativo. Cualitativo, en tanto la selección del problema y 
la situación a abordar se desarrolla en un marco social, de la cual se busca obtener 
respuestas relacionadas con las prácticas escolares. El enfoque cuantitativo, en tanto usará 
la recolección de datos para probar la  hipótesis con base en la medición numérica y luego 
se hará un análisis estadístico objetivo de los datos recogidos. 
 
4.2 Tipo  de investigación 
Dadas las características de este estudio, el tipo fue correlacional Bernal (2006: p. 
113) afirma que las investigaciones correlacionales pretenden examinar relaciones entre 
variables o sus resultados, pero en ningún momento explica que sea la causa de la otra. En 
otras palabras, la correlación examina asociaciones pero no relaciones causales. 
 
 Método  
 De acuerdo a Sánchez y Reyes, (2003: p. 103) el método que se utilizó es el método 
descriptivo; este consiste en describir e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos 
relacionados con otros fenómenos tal como se dan en el presente. El método descriptivo 
apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma natural; por tanto las 
posibilidades de tener un control directo sobre las variables de estudio son mínimas. A 
través del método descriptivo se determina y conoce la naturaleza de una situación en la 
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medida en que ella existe en el tiempo del estudio; por consiguiente no hay administración 
o control de un tratamiento específico. 
 
4.3 Diseño de la investigación 
Para la selección del diseño de investigación se utilizó como base el libro de 
Hernández, Fernández y Baptista (2006: p. 100) titulado Metodología de la Investigación, 
Según estos autores el diseño adecuado para esta investigación es de tipo descriptiva 
correlacional. "Estos diseños describen relaciones entre dos o más variables en un 
momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no de variables 
individuales sino de sus relaciones, sean estas puramente correlacionales o relaciones 
causales. En estos diseños lo que se mide es la relación entre variables en un tiempo 
determinado. Por lo tanto los diseños correlacionales pueden limitarse a establecer 
relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad. 
 
El  diagrama representativo es el siguiente 




En el esquema: 
 
M          =  muestra de investigación 
Ox, Oy =  observaciones de las variables 





En nuestro estudio debemos medir primero la calidad de la gestión pedagógica en cada 
una de las instituciones educativas involucrados, en segundo lugar debemos medir el nivel 
de la competencias profesionales de los docentes de cada una de las instituciones 
educativas, y, tercero, las relaciones entre las particularidades de cada institución educativa 
y las particularidades y variaciones que se presentan en las competencias profesionales de 
los docentes en cada una de dichas instituciones educativas. Finalmente, se deberán hacer 
las conclusiones generales respectivas. 
 
4.4 Población y  Muestra 
 Población 
La población estuvo constituida en total de directores y docentes de las 
instituciones educativas públicas del nivel de educación secundaria de la Red Nº 05 de la 
UGEL Ventanilla: N° 5090 Antonia Moreno de Cáceres, N° 5093 “Antonio Raymondi”, 
N°  4021 “Parque Porcino” que se presenta en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 3.  
Red Nº 05 de la UGEL Ventanilla: N° 5090 Antonia Moreno de Cáceres, N° 5093 
“Antonio Raymondi”, N°  4021 “Parque Porcino” 
Integrantes  cantidad 
Docentes 69 
Directores 03 







 Por ser una población finita se determinó el tamaño de muestra mediante un 





n = Muestra deseada 
N = Tamaño de la población 
Z= Nivel de confianza al 95%  z=1,96 
p=Probabilidad de acierto, se sume  el 50%.  p=0,5 
q= Probabilidad de no acierto se asume el 50%. q=0,5 










 Descripción de la Muestra  
 Para seleccionar los  33 docentes  de  la población  de  72 se utilizó un muestreo 





























Multiplicando el número de docentes de cada bloque se obtiene el tamaño de muestra 








Docentes de la RED 05   (11,10,10) 69 (0,46) 31 
Directores 03 (0,46) 2 
Total 72 (0,9) 33 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.5 Técnicas e instrumento de Recolección de Información 
 Para que nuestra investigación tenga un análisis verídico, confiable y que estén en 
función de nuestros objetivos e hipótesis planteados, es necesario aplicar las siguientes 
técnicas e instrumentos de datos con la finalidad de recoger y medir los diferentes 
resultados y que nos faciliten para la elaboración de su desarrollo y llegar a conclusiones 
óptimas referentes al presente trabajo de investigación. 
 
Técnicas  
Para la recolección de datos sobre la relación entre Gestión Pedagógica y 
Competencias Profesionales de los docentes en las Instituciones Educativas Públicas del 
nivel secundaria de la Red N° 05 de la UGEL de Ventanilla- Callao. Se aplicará dos  
encuestas para cada una de las variables a todos los docentes seleccionados como muestra 




Se utilizarán dos cuestionarios; uno para medir la Gestión Pedagógica y el otro para 
medir Competencias Profesionales de los docentes en las Instituciones Educativas Públicas 
del nivel secundario de la Red N° 05 de la UGEL de Ventanilla- Callao. Ambos serán 
elaborados de acuerdo a las dimensiones e indicadores de cada uno de las variables de 
estudio. Por otro lado se realizaran los análisis estadísticos respectivos que aseguren la 
validez y confiabilidad de los mencionados instrumentos.  
Selección de los instrumentos 
a) Gestión Pedagógica 
  Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario que se aplicó a los docentes,  
para indagar su opinión acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la 
Variable  del estudio. La encuesta tiene la estructura siguiente: 
  
Gestión Pedagógica, constituida por 20  ítems. 
b) Competencias Profesionales 
 Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario que se aplicó a los docentes,  
para indagar su opinión acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la 
Variable  del estudio. La encuesta tiene la estructura siguiente: 
  Competencias Profesionales, constituida por 20  ítems. 
4.6 Tratamiento estadístico 
En el presente se trabajó de investigación se raizará la codificación y se creará una 
base de datos con el programa de estadístico SPSS  22  última versión, Luego se procederá 
a  realizar los cálculos  con las técnicas para el análisis estadístico de  los datos, para la 
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confiabilidad de los instrumentos, para demostrar la normalidad de los datos y finamente 
para la prueba de hipótesis. 
Se validarán los instrumentos con este paquete estadístico. Para la prueba de 
hipótesis, relación entre la variable Gestión Pedagógica y Competencias Profesionales, así 
como la confiablidad del instrumento. Se pretenderá utilizar las siguientes formulas: chi-





 Dónde:  
   Oij: frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c
x  : Chi calculado 











K: El número de ítems  
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
T
2 : Varianza de la suma de los Ítems 







































Para la presente investigación se recolecto la información a través de los 
instrumentos con la técnica de encuesta, para luego ser tabulados en una hoja de Excel, 
posteriormente categorizados en el SPSS, aplicando los estadísticos de rigor, para la 
estadística descriptiva se empleó la tabla de frecuencias y porcentajes, asimismo para la 
estadística inferencial se utilizó el estadístico no paramétrico Rho de Spearman por la 























5.1 Validación  y confiabilidad de los instrumentos 
 
Validez 
 La validez establece relación del instrumento con las variables que pretende medir 
y la validez de construcción relaciona los ítems de la encuesta aplicado con los basamentos 
teóricos y los objetivos de la investigación para que exista consistencia y coherencia 
técnica. La validez de contenido se realizó mediante juicio de expertos, cuyos jueces 
dieron su veredicto obteniéndose un promedio de 0,81, lo que indica que el instrumento 
deberá ser aplicado a toda la muestra. 
Tabla   5 
Promedios de juicio de Expertos 
Expertos Criterio % 
Dr. Richard  Santiago Quivio Cuno Muy buena 81% 
Dr. Adrián Quispe India Muy buena 81% 
Mg. Juan Carlos  Valenzuela Condori Muy buena 81% 
Mg. Juan Carlos Huamán Hurtado  buena 80% 
Dr. Lolo José Caballero Cifuentes Muy buena 82% 
Puntaje  Total   81% 
   Fuente: elaboración propia  
Confiabilidad 
  El criterio de confiabilidad del instrumento se determina, en la presente 
investigación, por el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, que 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede 
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ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el cuestionario es 
consistente al medir las variables que mide.  Su fórmula determina el grado de consistencia 
y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores: Criterios de Confiabilidad  Según  George y Mallery (2003, p. 231) 
 
No es confiable (es inaceptable) 0 a 0,49 
No es confiable (es pobre) 0,50 a 0,59 
Baja confiabilidad (es  cuestionable)  0,60 a 0,69 
Existe confiabilidad (aceptable) 0,70 a 0,75 
Fuerte confiabilidad (bueno) 0,76 a 0,89  
Alta confiabilidad (excelente) 0,90 a 1 
 
La fórmula del  estadístico de confiabilidad  Alfa de Cronbach: 
 
K: El número de ítems  
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
T
2 : Varianza de la suma de los Ítems 
α Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 22.0, se obtuvo la 
confiabilidad Alfa de Cronbach en el cuestionario aplicado a cada una de las 
variables. 
a) Confiabilidad de Gestión Pedagógica 
El cuestionario acerca del instrumento de Gestión Pedagógica se aplicó a una 
muestra piloto a diez docente de educación secundaria en las  Instituciones 

























Ventanilla- Callao,  obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la 
aplicación del programa SPSS versión 22. 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
   n % 
 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidos(a) 0 0 
Total 10 100,0 
 
 Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N° de elementos 
0,81 20 Ítems 
 
Interpretación 
El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es igual a 0,81. Dicho  
instrumento presenta fuerte confiable es decir bueno  por estar en la  escala de  0,76 a 
0,89  según George y Mallery.  Demostrándose su consistencia interna. 
 
b)  Confiabilidad de Competencias Profesionales 
El instrumento cuestionario acerca de Competencias Profesionales se aplicó a una 
muestra piloto de diez docente de educación secundaria en las  Instituciones Educativas 
Públicas del nivel secundaria de la Red N° 05 de la UGEL de Ventanilla- Callao,  
obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del programa SPSS 
versión 22. 
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Resumen del procesamiento de los casos 
 
  n % 
 
Casos  
Válidos 10 100,0 
Excluidos(a) 0 0 
Total 10 100,0 
 
 Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 




El resultado obtenido del coeficiente Alfa de Cronbach es igual a 0,82. Dicho  
instrumento presenta fuerte confiable es decir bueno  por estar en la  escala  de  0,76 a 
0,89  según George y Mallery.  Demostrándose su consistencia interna 
 









Tabla   6 
Gestión Pedagógica 
piloto p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 P13 p14 p15 p16 P17 P18 P19 P20 
1 1 4 5 4 1 4 4 2 4 5 4 3 1 3 4 3 3 4 5 4 
2 4 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 3 4 4 5 4 5 
3 1 3 3 2 1 5 3 3 4 4 4 3 3 5 3 3 2 4 2 3 
4 3 2 4 5 3 1 4 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 3 3 2 
5 5 4 4 3 4 5 3 3 5 3 5 4 4 5 3 3 3 3 5 4 
6 3 2 2 4 3 4 3 5 3 2 3 2 3 1 3 5 3 4 3 2 
7 4 3 5 3 2 5 4 4 5 4 3 3 2 4 4 4 5 1 4 5 
8 2 2 3 3 5 3 3 2 4 3 2 3 5 3 3 2 4 3 2 3 
9 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 2 4 4 5 3 4 4 5 4 
10 2 4 3 4 3 5 4 1 4 3 2 4 3 5 3 4 4 3 2 4 
 
Tabla  7 
Competencias Profesionales 
piloto p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 P13 p14 p15 p16 P17 P18 P19 P20 
1 3 4 5 4 1 4 4 2 4 5 4 3 1 3 4 3 3 4 5 4 
2 4 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 3 4 4 5 4 5 
3 1 3 3 2 1 5 3 3 4 4 4 3 3 5 3 3 2 4 2 3 
4 3 2 4 5 3 1 4 2 4 3 3 2 1 1 4 2 3 3 3 2 
5 5 4 5 3 4 5 3 3 5 3 5 4 4 5 3 3 3 3 5 4 
6 3 2 2 4 3 4 3 5 3 2 3 2 3 1 3 5 3 4 3 2 
7 4 3 5 3 2 5 4 4 5 4 3 3 2 4 4 4 5 1 4 5 
8 2 2 3 3 5 3 3 2 4 3 2 3 5 3 3 2 4 3 2 3 
9 5 4 4 3 4 5 3 3 4 4 5 2 4 4 5 3 4 4 5 4 
10 2 4 3 4 3 5 4 1 4 3 2 4 3 5 3 4 4 3 2 4 
     Elaboración propia 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados Análisis  descriptivo de datos 
 El análisis de frecuencia y al análisis porcentual de las puntuaciones alcanzadas 
después de aplicar el cuestionario a los docentes se tabuló, graficó e interpretó, luego se 
sometió a una normalización y, finalmente, se contrastó la hipótesis, que es como se 
muestra a continuación: 
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Tabla   8 
Baremo 
Cualificación Frecuencias Niveles Cuantificación 
Baja Nunca Muy Deficiente [0- 20] 
Casi nunca Deficiente [21-40] 
Media A veces Regular [41-60] 
Alta Casi siempre Bueno [61-80] 
Siempre Excelente [ 81-100] 
 
Tabla  9 
Análisis de frecuencia del variable Gestión Pedagógica dimensión Liderazgo  
Pedagógico 
Frecuencias fi Porcentajes  
Nunca 7 21% 
Casi nunca 5 15% 
A veces 14 42% 
Casi siempre 5 15% 
Siempre 2 6% 
Total 33 100% 
 
Interpretación: De la tabla 7  se puede observar que  la distribución de frecuencias de la 
variable Gestión Pedagógica dimensión Liderazgo  Pedagógico, notamos  que 5 docentes  
afirman nunca, 7 docentes dicen casi nunca, 14 docentes afirman a veces, 5 docentes  
dicen casi siempre, 2 docentes afirman siempre. Predominando la opción a veces con 
mayor frecuencia  que indica que la Gestión Pedagógica en su  dimensión liderazgo  
Pedagógico se da en un nivel medio con tendencia abajar.   
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Figura 1. Análisis de frecuencia del variable  Gestión Pedagógica dimensión Liderazgo  
Pedagógico. 
Interpretación: De la figura 1, sector circular, notamos  que el 21% de los docentes dicen 
nunca, el  15% mantienen  casi nunca, 43% opinan  a veces, el 15% mantienen casi 
siempre, 6%  dicen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 43%, que mantiene su 
opinión a  veces, seguido por casi siempre. Predominando la opción a veces  en mayor 
porcentaje que indica que la Gestión Pedagógica en su  dimensión liderazgo  Pedagógico 
se da en un nivel medio con tendencia abajar. 
Tabla  10 
Análisis de frecuencia del variable  Gestión Pedagógica dimensión Procesos 
Curriculares 
Frecuencias Fi Porcentajes  
Nunca 2 6% 
Casi nunca 5 15% 
A veces 16 48% 
Casi siempre 8 24% 
Siempre 2 6% 
Total 33 100% 
 
Interpretación: De la tabla 10  se puede observar que  la distribución de frecuencias de la 
variable Gestión Pedagógica dimensión Procesos Curriculares, notamos  que 2 docentes  
afirman nunca, 5 docentes dicen casi nunca, 16 docentes afirman a veces, 8 docentes  
dicen casi siempre, 2 docentes afirman siempre. Predominando la opción a veces que 
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indica que la Gestión Pedagógica  en su dimensión Procesos Curriculares se da también en 
un nivel medio con tendencia a subir. 
 
Figura 2. Análisis de frecuencia del variable  Gestión Pedagógica dimensión Procesos 
Curriculares 
Interpretación: De la figura 2, sector circular, notamos  que el 6% de los docentes dicen 
nunca, el  15% mantienen  casi nunca, 49% opinan  a veces, el 24% mantienen casi 
siempre, 6%  dicen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 49%, que mantiene su 
opinión a  veces, seguido por casi nunca. Predominando la opción a veces  en mayor 
porcentaje que indica que la Gestión Pedagógica  en su dimensión Procesos Curriculares se 
da también en un nivel medio con tendencia a subir. 
Tabla  11 
Análisis de frecuencia del variable  Gestión Pedagógica dimensión Monitoreo y 
acompañamiento  pedagógico 
Frecuencias Fi Porcentajes  
Nunca 1 3% 
Casi nunca 5 15% 
A veces 17 52% 
Casi siempre 9 27% 
Siempre 1 3% 
Total 33 100% 
 
Interpretación: De la tabla 11  se puede observar que  la distribución de frecuencias de la 
variable Gestión Pedagógica dimensión Monitoreo y acompañamiento  pedagógico, 
notamos  que 1 docentes  afirman nunca, 5 docentes dicen casi nunca, 17 docentes afirman 
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a veces, 9 docentes  dicen casi siempre, 1 docentes afirman siempre. Predominando la 
opción a veces que indica que la Gestión Pedagógica dimensión Monitoreo y 
acompañamiento pedagógico se da también en un nivel medio con tendencia a subir. 
 
 
Figura 3. Análisis de frecuencia del variable Gestión Pedagógica dimensión Monitoreo y 
acompañamiento pedagógico. 
Interpretación: De la figura 3, sector circular, notamos  que el 3% de los docentes dicen 
nunca, el  15% mantienen  casi nunca, 52% opinan  a veces, el 27% mantienen casi 
siempre, 3%  dicen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de  52%, que mantiene 
su opinión a  veces, seguido por casi siempre. Predominando la opción a veces  en mayor 
porcentaje que indica que la Gestión Pedagógica dimensión Monitoreo y 
acompañamiento  pedagógico  se da también en un nivel medio con tendencia a subir 
Tabla  12 
Análisis de frecuencia del variable  Competencias Profesionales de los docentes 
dimensión: Preparación para el aprendizaje 
Frecuencias Fi Porcentajes  
Nunca 1 3% 
Casi nunca 5 15% 
A veces 18 55% 
Casi siempre 8 24% 
Siempre 1 3% 
Total 33 100% 
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Interpretación: De la tabla 12  se puede observar que  la distribución de frecuencias de la 
variable Competencias Profesionales de los docentes dimensión: Preparación para el 
aprendizaje, notamos  que 1 docentes  afirman nunca, 5 docentes dicen casi nunca, 18 
docentes afirman a veces, 8 docentes  dicen casi siempre, 1 docentes afirman siempre. 
Predominando la opción a veces que indica que  las Competencias Profesionales de los 
docentes dimensión: Preparación para el aprendizaje se da  en un nivel medio con 
tendencia a subir. 
 
 
Figura 4. Análisis de frecuencia del variable  Competencias Profesionales de los 
docentes dimensión: Preparación para el aprendizaje 
Interpretación: De la figura 4 , sector circular, notamos  que el 3% de los docentes dicen 
nunca, el  15% mantienen  casi nunca, 55% opinan  a veces, el 24% mantienen casi 
siempre, 3%  dicen siempre. Observándose el mayor porcentaje de 55%, que mantiene su 
opinión a veces, seguido por casi siempre. Predominando la opción a veces en mayor 
porcentaje que indica que las Competencias Profesionales de los docentes dimensión: 





Tabla  13 
Análisis de frecuencia del variable  Competencias Profesionales de los docentes 
dimensión: Enseñanza para el aprendizaje 
Frecuencias Fi Porcentajes  
Nunca 2 6% 
Casi nunca 4 12% 
A veces 19 58% 
Casi siempre 7 21% 
Siempre 1 3% 
Total 33 100% 
 
Interpretación: De la tabla 13  se puede observar que  la distribución de frecuencias de la 
variable Competencias Profesionales de los docentes dimensión: Enseñanza para el 
aprendizaje, notamos  que 2 docentes  afirman nunca, 4 docentes dicen casi nunca, 19 
docentes afirman a veces, 7 docentes  dicen casi siempre,1 docentes afirman siempre. 
Predominando la opción a veces que indica que las  competencias profesionales de los 





Figura 5. Análisis de frecuencia del variable Competencias Profesionales de los 
docentes dimensión: Enseñanza para el aprendizaje 
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Interpretación: De la figura 5, sector circular, notamos  que el 6% de los docentes dicen 
nunca, el  12% mantienen  casi nunca, 58% opinan  a veces, el 21% mantienen casi 
siempre, 3%  dicen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 58%, que mantiene su 
opinión a  veces, seguido por casi siempre. Predominando la opción a veces  en mayor 
porcentaje que indica que las competencias profesionales de los docentes dimensión: 
Enseñanza para el aprendizaje se da en un nivel medio con tendencia a subir 
 
Tabla  14 
Análisis de frecuencia del variable  Competencias Profesionales de los docentes 
dimensión: Participación en la gestión escolar 
Frecuencias Fi Porcentajes  
Nunca 1 3% 
Casi nunca 2 6% 
A veces 22 67% 
Casi siempre 6 18% 
Siempre 2 6% 
Total 33 100% 
 
Interpretación: De la tabla 14  se puede observar que  la distribución de frecuencias de la 
variable Competencias Profesionales de los docentes dimensión: Participación en la 
gestión escolar, notamos  que 1 docentes  afirman nunca,2 docentes dicen casi nunca, 22 
docentes afirman a veces, 6 docentes  dicen casi siempre, 2 docentes afirman siempre. 
Predominando la opción a veces que indica que  las  competencias profesionales de los 
docentes dimensión: Participación en la gestión escolar se da en un nivel medio con 






Figura. 6. Análisis de frecuencia del variable  Competencias Profesionales de los 
docentes dimensión: Participación en la gestión escolar 
 
Interpretación: De la figura 6, sector circular, notamos  que el 3% de los docentes dicen 
nunca, el  6% mantienen  casi nunca, 67% opinan  a veces, el 18% mantienen casi siempre, 
6%  dicen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 56%, que mantiene su opinión a  
veces, seguido por casi siempre. Predominando la opción a veces  en mayor porcentaje que 
indica que  las  competencias profesionales de los docentes dimensión: Participación en la 
gestión escolar se da en un nivel medio con tendencia a subir. 
 
Tabla  15 
Análisis de frecuencia del variable  Competencias Profesionales de los docentes 
dimensión: Desarrollo de   la   profesionalidad 
Frecuencias Fi Porcentajes  
Nunca 1 3% 
Casi nunca 2 6% 
A veces 20 61% 
Casi siempre 8 24% 
Siempre 2 6% 
Total 33 100% 
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Interpretación: De la tabla 15  se puede observar que  la distribución de frecuencias de la 
variable Competencias Profesionales de los docentes dimensión: Desarrollo de   la   
profesionalidad, notamos  que 1 docentes  afirman nunca, 2 docentes dicen casi nunca, 20 
docentes afirman a veces, 8 docentes  dicen casi siempre, 2 docentes afirman siempre. 
Predominando la opción a veces que indica que  las competencias profesionales de los 
docentes dimensión: Desarrollo de   la   profesionalidad se da también en un nivel medio 





Figura 7. Análisis de frecuencia del variable  Competencias Profesionales de los docentes 
dimensión: Desarrollo de   la   profesionalidad 
Interpretación: De la figura 7, sector circular, notamos  que el 3% de los docentes dicen 
nunca, el  6% mantienen  casi nunca, 61% opinan  a veces, el 24% mantienen casi siempre, 
6%  dicen siempre. Observándose  el mayor porcentaje de 61%, que mantiene su opinión a  
veces, seguido por casi siempre. Predominando la opción a veces  en mayor porcentaje que 
indica que   las competencias profesionales de los docentes dimensión: Desarrollo de   la   
profesionalidad se da también en un nivel medio con tendencia a subir. 
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Pruebas de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva, determinaremos si hay una 
distribución  normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 
distribución (estadística no paramétrica).  Para tal efecto, utilizaremos la prueba de 
normalidad de Shapiro Wilk  (n<50), con ayuda del software estadístico SPSS 22. 
 
Tabla  16 
Prueba de normalidad 
 Shapiro Wilk   
Estadístico n Sig. 
Gestión Pedagógica ,342 33 ,0000 
Competencias Profesionales de los 
docentes 
,321 33 ,0000 
 
H0: Los datos de  ambas variables provienen de una distribución normal. 
Ha: Los datos de ambas variables no provienen de una distribución normal 
 
 Si y solo si: sig < 0,05 se rechazará la hipótesis nula 
 
Sobre la variable Gestión Pedagógica el valor estadístico  relacionado con la 
prueba nos indica un valor 0,342 con una muestra igual a 33 el valor de significancia es 
igual 0,000. Como este valor es inferior a 0,05, se infiere que hay razones suficientes 
para rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los 
datos no provienen de una distribución normal. 
Sobre la variable Competencias Profesionales de los docentes, el valor estadístico 
relacionado con la prueba nos indica un valor  0,321 con una muestra igual a 33, el 
valor de significancia es igual 0,000. Como este valor es inferior  a 0,05, se infiere que 
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hay razones suficientes para rechazar la hipótesis  nula, y aceptar la hipótesis alterna, 
concluyendo que los datos no provienen de una distribución normal. 
 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Ambas variables presentan distribuciones asimétricas, por lo que para efectuar la 
prueba de hipótesis a alcance correlacional  se deberá utilizar el estadígrafo  de chi 
cuadrado de Pearson para ver la dependencia entre las variables. 
 
 Contraste de prueba de Hipótesis 
 
 Hipótesis general 
 
a) Planteamiento de la hipótesis 
 
HG: Existe una relación significativa entre la Gestión Pedagógica y las competencias 
profesionales de los docentes en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel 
Secundaria de la Red N° 05 de la UGEL Ventanilla 
H0:   No existe una relación significativa entre la Gestión Pedagógica y las 
competencias profesionales de los docentes en las Instituciones Educativas 
Públicas del Nivel Secundaria de la Red N° 05 de la UGEL Ventanilla 
 
b) Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
 















    5%  (p-valor< 0,05) 
 






Donde:   Oij:  frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c
x  : Chi calculado 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 
 
 Valor del Chi- Calculado 
 
      Tabla  17 
Prueba de chi-cuadrado  Gestión Pedagógica y las competencias profesionales de los 
docentes 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 35,23 16 0,.000 
Razón de verosimilitudes 35,34 16 0,000 
Asociación lineal por lineal 6,400 1 0,000 
N de casos válidos 33   
Fuente: elaboración propia. 
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Interpretación: Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la 
Tabla  17, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-
value=0,000<0,05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna (ver 
figura 1). 
También, según Tabla  17 se observa que el  valor de chi-cuadrado calculado es 35,23 
y  es mayor que el valor  de chi-crítico de la tabla (26,30), a un nivel de significancia del 
0,05 y grados de libertad igual a  16 (gl=16)  (ver tabla 18 distribución chi cuadrado). 
 Obtención del Chi- Crítico 
gl= (5-1)(5-1)= 16 como α=0,05, entonces en la tabla de chi-cuadrado se obtiene el 
valor de chi-critico, ver tabla 18 
Tabla 18 







0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,00
5 
1 0,004 0,02 0,0
6 
0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,8
3 
.. … … … .. .. .. .. .. .. .. .. 
















  No significativa Significativa 
 












Como el valor del chi- calculado (35,23) es mayor que el valor de chi crítico 
(26,30), entonces tomamos la decisión de  rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis general. 
g) Conclusión 
Por lo tanto se concluye que existe una relación significativa entre la 
Gestión Pedagógica y las competencias profesionales de los docentes en las 
Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de la Red N° 05 de la 
UGEL Ventanilla 
 Hipótesis especifica 1 
a) Planteamiento de la hipótesis 
 H1. Existe una relación significativa entre el liderazgo pedagógico que ejerce el 
director con las competencias profesionales de los docentes en las 
Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de la Red N° 05 de la 
UGEL Ventanilla 
H0:   No existe una relación significativa entre el liderazgo pedagógico que ejerce 
el director con las competencias profesionales de los docentes en las 
Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de la Red N° 05 de 
la UGEL Ventanilla 
b) Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
c) Estableciendo el nivel  significancia 






















Donde:   Oij:  frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c
x  : Chi calculado 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 
 Valor del Chi- Calculado 
Tabla  19 
Prueba de chi-cuadrado  liderazgo pedagógico que ejerce el director con las 
competencias profesionales de los docentes 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 35,64 16 0,.000 
Razón de verosimilitudes 35,23 16 0,000 
Asociación lineal por lineal 7,100 1 0,000 
N de casos válidos 33   
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la 
Tabla  19, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-
value=0,000<0,05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna (ver 
figura  2). 
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También, según Tabla  19  se observa que el  valor de chi-cuadrado calculado es 35,64 y  
es mayor que el valor  de chi-crítico de la tabla (26,30), a un nivel de significancia del 0,05 
y grados de libertad igual a  16 (gl=16)  (ver tabla 20 distribución chi cuadrado). 
 Obtención del Chi- Crítico 
gl= (5-1)(5-1)= 16 como α=0,05, entonces en la tabla de chi-cuadrado se obtiene el 
valor de chi-critico, ver tabla 20 
Tabla 20 







0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,00
5 
1 0,004 0,02 0,0
6 
0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,8
3 
.. … … … .. .. .. .. .. .. .. .. 
















  No significativa Significativa 
 







Como el valor del chi- calculado (35,64) es mayor que el valor de chi crítico 





















Por lo tanto se concluye que existe  una relación significativa entre el liderazgo 
pedagógico que ejerce el director con las competencias profesionales de los docentes en las 
Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de la Red N° 05 de la UGEL 
Ventanilla 
 Hipótesis especifica 2 
a) Planteamiento de la hipótesis 
 
 H2. Existe una relación significativa entre los procesos curriculares: diseño, 
ejecución y evaluación  que realiza el Director con las competencias 
profesionales de los docentes en las Instituciones Educativas Públicas del 
Nivel Secundaria de la Red N° 05 de la UGEL Ventanilla  
H0:   No existe una relación significativa entre los procesos curriculares: diseño, 
ejecución y evaluación  que realiza el Director con las competencias 
profesionales de los docentes en las Instituciones Educativas Públicas del 
Nivel Secundaria de la Red N° 05 de la UGEL Ventanilla 
b) Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
 
c) Estableciendo el nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 
 




Donde:   Oij:  frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c
x  : Chi calculado 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 
 
 Valor del Chi- Calculado 
Tabla  21 
Prueba de chi-cuadrado  procesos curriculares: diseño, ejecución y evaluación  que 
realiza el Director con las competencias profesionales de los docentes 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 35,76 16 0,.000 
Razón de verosimilitudes 35,21 16 0,001 
Asociación lineal por 
lineal 
6,000 1 0,000 
N de casos válidos 33   
                          Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la 
Tabla  21, el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-
value=0,001<0,05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna (ver 
figura  3). 
También, según Tabla  21 se observa que el  valor de chi-cuadrado calculado es 35,76 
y  es mayor que el valor  de chi-crítico de la tabla (26,30), a un nivel de significancia del 
0,05 y grados de libertad igual a  16 (gl=16)  (ver tabla 22 distribución chi cuadrado). 
 Obtención del Chi- Crítico 
gl= (5-1)(5-1)= 16 como α=0,05, entonces en la tabla de chi-cuadrado se obtiene el 
valor de chi-critico, ver tabla 21 
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Tabla 21 







0,70 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,01 0,00
5 
1 0,004 0,02 0,0
6 
0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84 6,64 10,8
3 
.. … … … .. .. .. .. .. .. .. .. 
















  No significativa Significativa 
 








Como el valor del chi- calculado (35,76) es mayor que el valor de chi crítico (26,30), 




Por lo tanto se concluye que existe una relación significativa entre los procesos 
curriculares: diseño, ejecución y evaluación  que realiza el Director con las competencias 
profesionales de los docentes en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria 


















 Hipótesis especifica 3 
a) Planteamiento de la hipótesis 
 H3. Existe una relación significativa entre la gestión del monitoreo y el 
acompañamiento pedagógico del director con las competencias 
profesionales de los docentes en las Instituciones Educativas Públicas del 
Nivel Secundaria de la Red N° 05 de la UGEL Ventanilla 
 
H0:   No existe una relación significativa entre la gestión del monitoreo y el 
acompañamiento pedagógico del director con las competencias 
profesionales de los docentes en las Instituciones Educativas Públicas del 
Nivel Secundaria de la Red N° 05 de la UGEL Ventanilla 
b) Estableciendo el nivel de confianza  
    95% de nivel de confianza 
c) Estableciendo el nivel  significancia 
    5%  (p-valor< 0,05) 





Donde:   Oij:  Frecuencia observada de cada celda 
       Eij:   Frecuencia esperada de cada celda 
       
2
c
x  : Chi calculado 
Realizando los cálculos con el software estadístico SPSS última versión, se obtiene: 
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 Valor del Chi- Calculado 
Tabla  22 
Prueba de chi-cuadrado  gestión del monitoreo y el acompañamiento pedagógico del 
director con las competencias profesionales de los docentes. 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 36,80 16 0,.000 
Razón de verosimilitudes 26,12 16 0,000 
Asociación lineal por 
lineal 
8,000 1 0,000 
N de casos válidos 33   
Fuente: elaboración propia. 
Interpretación: 
Según los resultados de la prueba de chi-cuadrado que se observa en la Tabla  22, 
el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05 (p-value=0,000<0,05), 
por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la alterna (ver figura  004). 
 
También, según Tabla  22, se observa que el  valor de chi-cuadrado calculado es 36,80 y  
es mayor que el valor  de chi-crítico de la tabla (26,30), a un nivel de significancia del 0,05 
y grados de libertad igual a 16 (gl=16)  (ver tabla  23 distribución chi cuadrado). 
 Obtención del Chi- Crítico 
 
gl= (5-1)(5-1)= 16 como α=0,05, entonces en la tabla de chi-cuadrado se obtiene el 
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Como el valor del chi- calculado (36,80) es mayor que el valor de chi crítico (26,30), 




Por lo tanto se concluye existe una relación significativa entre la gestión del monitoreo 
y el acompañamiento pedagógico del director con las competencias profesionales de los 
docentes en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de la Red N° 05 de 






5.3 Discusión de los resultados  
La validez del instrumento de investigación fue evaluada por un panel de expertos 
quienes determinaron que era aplicable a la investigación;  la ponderación que dieron al 
instrumento fue de muy buena mayor a  0,70, es decir, que los ítems que se querían medir 
correspondían a los objetivos de la investigación, por lo cual consideramos que era 
aplicable a la investigación. 
Por otro lado, para ver si los resultados que obtuviéramos fueran confiables, se 
seleccionó una muestra piloto de 10 docentes (Aprox. 38 % de la muestra), también se 
tomó la totalidad de los ítems 20  respectivamente para cada variable y se aplicó los 
instrumentos, luego  de lo cual se analizó  la consistencia  interna con la técnica Alfa de 
Cronbach, según los resultados se obtuvieron  coeficientes  iguales o superiores a 0,80  
para ambas variables, que está en escala muy alta de confiabilidad. Estos resultados nos 
permitieron tener la  certeza que lo que midiéramos con el instrumento sería confiable al 
tomar la muestra de estudio. 
También se  realizó el análisis descriptivo de las variables y sus dimensiones para 
evaluar el nivel de Gestión Pedagógica y Competencias Profesionales de los docentes en 
las Instituciones Educativas Públicas del nivel secundaria de la Red N° 05 de la UGEL 
de Ventanilla- Callao, según los resultados la mayoría de los docentes tienen un nivel de 
competencia profesional medio al igual que los directores en  la gestión pedagógica. 
Para la prueba de hipótesis fue necesario evaluar las pruebas de normalidad con la 
técnica estadística de shapiro wilk (p-value=0.00< 0.05) para cada variable de estudio, 
demostrándose que no existía una distribución normal  de los datos, por lo tanto se utilizó 
la prueba no paramétrica de chi- cuadrado de Pearson. 
A diferencia de Vargas (2010) que realizó la investigación de la tesis: “Gestión 
Pedagógica del trabajo docente a través de Grupos Cooperativos”. Llegó a las siguientes 
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conclusiones: 1. La Institución Educativa cuenta con un Proyecto Educativo Institucional 
que integra a los docentes y facilita el trabajo cooperativo en equipo. 2. La política 
institucional y la estructura organizativa prioriza el trabajo cooperativo y la capacitación 
pedagógica para el mejoramiento del desempeño docente. 3. Los docentes de la 
Institución Educativa reconocen que el trabajo cooperativo promueve la colaboración la 
comunicación, el liderazgo, el clima organizativo y la reciprocidad en la comunidad 
educativa. 4. Los procesos de liderazgo, de comunicación, la solución de conflictos y la 
toma de decisiones en equipo contribuyen a la construcción de un clima organizativo- 
institucional positivo: el liderazgo participativo de las autoridades y de los coordinadores 
de grupo de trabajo docente que los motiva a desarrollar las tareas con creatividad para 
realizar innovaciones. En nuestro estudio se da a conocer las relaciones significativas  
entre  la Gestión Pedagógica y Competencias Profesionales de los docentes en las 
Instituciones Educativas Públicas del nivel secundario de la Red N° 05 de la UGEL de 
Ventanilla- Callao en un nivel medio con tendencia a subir y en algunas dimensiones a 
bajar. En este sentido el estudio reviste importancia ya que permite conocer las 
relaciones existentes entre la gestión pedagógica y  competencias profesionales docente 
mediante una justificación teórica, metodológica,  practica sobre todo institucional y 






1. En relación con la hipótesis general, se concluye al 95% de nivel de confianza  que 
existe  una relación significativa entre la Gestión Pedagógica y las competencias 
profesionales de los docentes en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel 
Secundaria de la Red N° 05 de la UGEL Ventanilla , esto se evidencia  en los resultados  
del contraste de  la prueba de hipótesis aplicando el estadístico  chi- cuadrado, siendo el 
valor de chi - calculado igual a 35,23 y mayor que el chí-critico (26,30) con 16 grados 
de libertad. Además, el valor de significancia es inferior a 0,05, por tal razón se rechazó  
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general que plantea que las variables están 
relacionadas existiendo dependencia. 
2. En relación con la primera hipótesis específica, se concluye  al 95% de nivel de 
confianza que existe una relación significativa entre el liderazgo pedagógico que ejerce 
el director con las competencias profesionales de los docentes en las Instituciones 
Educativas Públicas del Nivel Secundaria de la Red N° 05 de la UGEL Ventanilla,  esto 
se evidencia  en los resultados  del contraste de  la prueba de hipótesis aplicando el 
estadístico  chi- cuadrado, siendo el valor de chi - calculado igual a 35,64 y mayor que 
el chí-critico (26,30) con 16 grados de libertad. Además, el valor de significancia es 
inferior a 0,05, por tal razón se rechazó  la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
3. En relación con la segunda hipótesis específica, se concluye  al  95% de nivel de 
confianza  que existe una relación significativa entre los procesos curriculares: diseño, 
ejecución y evaluación  que realiza el Director con las competencias profesionales de 
los docentes en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de la Red N° 
05 de la UGEL Ventanilla,  esto se evidencia  en los resultados  del contraste de  la 
prueba de hipótesis aplicando el estadístico  chi- cuadrado, siendo el valor de chi - 
calculado igual a 35,76  y mayor que el chí-critico (26,30) con 16 grados de libertad. 
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Además, el valor de significancia es inferior a 0,05, por tal razón se rechazó  la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que plantea que las variables están 
relacionadas existiendo dependencia. 
4. En relación con la tercera hipótesis específica, se concluye al 95% de nivel  de 
confianza que existe una relación significativa entre la gestión del monitoreo y el 
acompañamiento pedagógico del director con las competencias profesionales de los 
docentes en las Instituciones Educativas Públicas del Nivel Secundaria de la Red N° 05 
de la UGEL Ventanilla,  esto se evidencia  en los resultados  del contraste de  la prueba 
de hipótesis aplicando el estadístico  chi- cuadrado, siendo el valor de chi - calculado 
igual a 36,80 y mayor  que el chí-critico (26,30) con 16 grados de libertad. Además, el 
valor de significancia es inferior a 0,05, por tal razón se rechazó  la hipótesis nula y se 
















1. Capacitar a los directivos y docentes de  las Instituciones Educativas Públicas del Nivel 
Secundaria de la Red N° 05 de la UGEL Ventanilla,  con seminarios, talleres, 
simposios, foros, video conferencias en gestión pedagógica para fortalecer las  
competencias profesionales docentes para mejorar la calidad  educativa.  
2. Capacitar a los directivos y docentes de las Instituciones Educativas Públicas del Nivel 
Secundaria de la Red N° 05 de la UGEL Ventanilla,  con seminarios, talleres, 
simposios, foros, video conferencias en gestión pedagógica para fortalecer las  
competencias profesionales docentes para mejorar la calidad  educativa. 
3. Capacitar a los directivos y docentes de las Instituciones Educativas Públicas del Nivel 
Secundaria de la Red N° 05 de la UGEL Ventanilla, con seminarios, talleres, 
simposios, foros, video conferencias en gestión pedagógica para fortalecer las 
competencias profesionales docentes para mejorar la calidad  educativa. 
4. Capacitar a los directivos y docentes de las Instituciones Educativas Públicas del Nivel 
Secundaria de la Red N° 05 de la UGEL Ventanilla,  con seminarios, talleres, 
simposios, foros, video conferencias en gestión pedagógica para fortalecer las  
competencias profesionales docentes para mejorar la calidad  educativa. 
5. Capacitar a los directivos y docentes de  las Instituciones Educativas Públicas del Nivel 
Secundaria de la Red N° 05 de la UGEL Ventanilla,  con seminarios, talleres, 
simposios, foros, video conferencias en gestión pedagógica para fortalecer las  
competencias profesionales docentes para mejorar la calidad  educativa. 
6. Capacitar a los directivos y docentes de  las Instituciones Educativas Públicas del Nivel 
Secundaria de la Red N° 05 de la UGEL Ventanilla,  con seminarios, talleres, 
simposios, foros, video conferencias en gestión pedagógica para fortalecer las  
competencias profesionales docentes para mejorar la calidad  educativa. 
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Matriz de Consistencia 
Gestión Pedagógica y Competencias Profesionales de los docentes en las Instituciones Educativas Públicas del nivel secundaria de la 
Red N° 05 de la UGEL de Ventanilla- Callao 




¿Cómo se relaciona la Gestión 
Pedagógica del Director con las 
competencias profesionales de los 
docentes en las Instituciones 
Educativas Públicas del Nivel 
 Secundaria de la Red N° 05 de la 
UGEL Ventanilla?  
  
 Problemas Específicos 
 
¿En qué medida el liderazgo 
pedagógico empleado por el 
director se relaciona con las 
competencias profesionales de los 
docentes en las Instituciones 
Educativas Públicas del Nivel 
Secundaria de la Red N° 05 de la 
UGEL Ventanilla?  
 
¿Cómo los procesos curriculares 
conducidos  por el director se 
relacionan con las competencias 
profesionales de los docentes en las 
Instituciones Educativas Públicas 
del Nivel Secundaria de la Red N° 
05 de la UGEL Ventanilla?  
 
¿De qué manera el monitoreo y 
acompañamiento pedagógico del 
director se relaciona con las 
competencias profesionales de los 
docentes en las Instituciones 
Objetivo General: 
 
Determinar la relación que existe 
entre la Gestión Pedagógica que 
realiza el director con las 
competencias profesionales de los 
docentes en las Instituciones 
Educativas Públicas del Nivel 
Secundaria de la Red N° 05 de la 
UGEL Ventanilla?  
      
Objetivos Específicos 
Analizar la relación que existe 
entre el liderazgo pedagógico del 
director con las competencias 
profesionales de los docentes en 
las Instituciones Educativas 
Públicas del Nivel Secundaria de 
la Red N° 05 de la UGEL 
Ventanilla?  
 
Establecer la relación que existe 
entre los procesos curriculares: 
diseño, ejecución y evaluación 
con las competencias 
profesionales de los docentes  en 
las Instituciones Educativas 
Públicas del Nivel Secundaria de 
la Red N° 05 de la UGEL 
Ventanilla?  
 
Relacionar la gestión del 
monitoreo y acompañamiento 
pedagógico del director con las 
Hipótesis  General 
 
Existe una relación significativa entre la 
Gestión Pedagógica que realiza el 
director con las competencias 
profesionales de los docentes en las 
Instituciones Educativas Públicas del 
Nivel Secundaria de la Red N° 05 de la 
UGEL Ventanilla?  
 
Hipótesis  Específicas 
 
Existe una relación significativa entre el 
liderazgo pedagógico que ejerce el 
director con las competencias 
profesionales de los docentes en las 
Instituciones Educativas Públicas del 
Nivel Secundaria de la Red N° 05 de la 
UGEL Ventanilla?  
 
Existe una relación significativa entre 
los procesos curriculares: diseño, 
ejecución y evaluación  que realiza el 
Director con las competencias 
profesionales de los docentes en las 
Instituciones Educativas Públicas del 
Nivel Secundaria de la Red N° 05 de la 
UGEL Ventanilla?  
 
Existe una relación significativa entre la 
gestión del monitoreo y el 
acompañamiento pedagógico del 
director con las competencias 
profesionales de los docentes en las 





















































































Clima de aula 
Cuestionari







Educativas Públicas del Nivel 
Secundaria de la Red N° 05 de la 
UGEL Ventanilla?  
 
 
competencias profesionales de los 
docentes en las Instituciones 
Educativas Públicas del Nivel 
Secundaria de la Red N° 05 de la 
UGEL Ventanilla?  
 
Instituciones Educativas Públicas del 
Nivel Secundaria de la Red N° 05 de la 
UGEL Ventanilla?  
 
 



















Participación  en la 


























Uso de estrategias 
 
 









Participación   
democrática,  




Relaciones de respeto y 
colaboración con las  

















UNIVERSIDAD NACIONAL  DE  EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
Encuesta:    
Gestión Pedagógica 
Estimado (a) Docente: 
Grado  que enseña:   Primero            Segundo              Tercer              otro 
Género: Hombre           Mujer  
Estimado (a) profesor(a): 
La presente encuesta es anónima y tiene como objetivo recopilar información 
sobre  la Gestión Pedagógica en las Instituciones Educativas Públicas del nivel 
secundaria de la Red N° 05 de la UGEL de Ventanilla- Callao   a fin de elaborar 
alternativas de solución respecto al desempeño de los directivos. 
 
Instrucciones: Lee  los enunciados de cada pregunta; sea honesto y sincero; no dejes 
pregunta sin contestar. A continuación marque con un aspa “x”  en el recuadro de 
cada pregunta según la frecuencia que consideres: 
1.- Nunca 
2.- Casi nunca 
3.- A veces 











Liderazgo  Pedagógico 
     
01 
Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión 
escolar teniendo en cuenta las características del entorno 
institucional, familiar y social, estableciendo metas de 
aprendizaje. 
     
02 
Genera un clima de motivación  basado en el respeto a la 
diversidad y comunicación permanente.  
     
03 
Promueve el entusiasmo por la tarea educativa basado en la 
colaboración y  en equipo. 
     
04 
Promueve la participación organizada de las familias y de 
otras instancias de la comunidad para el logro de las metas de  
aprendizajes. 
     
05 
Gestiona oportunidades de formación continua de docentes 
para la mejora de su desempeño en función del logro de las 
metas de aprendizaje.  
     
06 
Gestiona los procesos de enseñanza aprendizaje orientado al 
logro de las metas de aprendizaje. 
     
  
Procesos Curriculares 
     
07 
 Diagnostica las características del entorno institucional, 
familiar y social que influyen en el logro de las metas de 
aprendizaje 
     
08 
Orienta y dirige el planeamiento institucional priorizando los 
procesos pedagógicos para el logro de las metas de 
aprendizaje. 
     
09 
Conoce y articula los procesos, curriculares, pedagógicos y 
didácticos en base a la misión, visión y valores de la 
institución educativa. 
     
10 
Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros y 
materiales en beneficio de las metas de aprendizaje. 
     
11 
Conduce de manera participativa los procesos de 
autoevaluación y mejora continua, orientado al logro de las 
metas de aprendizaje. 
     
  
Monitoreo y acompañamiento  pedagógico 
     
12 
Orienta y promueve la participación del equipo docente en 
los procesos de planificación curricular a partir de los 
lineamientos del sistema curricular nacional, regional e 
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institucional. 
13 Gestiona la información como resultado del monitoreo y lo 
emplea como insumo para la toma de decisiones 
institucionales para la mejora de los aprendizajes. 
     
14 Gestiona el uso óptimo del tiempo en la institución educativa 
a favor de los aprendizajes 
     
15 Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje 
colaborativo y por indagación a favor de los aprendizajes. 
     
16 Monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos 
metodológicos  en función a las metas de aprendizaje 
     
17 
Monitorea y orienta el uso efectivo del tiempo y de los 
materiales educativos en función a las metas de aprendizaje. 
     
18 
Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los 
aprendizajes  a partir de criterios claros y coherentes  con los 
aprendizajes que se desean lograr en la I.E. 
     
19 
Asegura la comunicación oportuna de los resultados de la 
evaluación a los padres de familia y la implementación de 
acciones de mejora. 
     
20 
Informa, implementa ejecuta las directivas que emanan del 
ministerio de educación para favorecer los aprendizajes de 
los estudiantes. 
     
     















Competencia profesional docente 
 
Directivo                     Docente              Administrativo          
Género:     Hombre           Mujer  
Estimado (a) Señor (a): 
La presente encuesta es anónima y tiene como objetivo recopilar información sobre la 
Competencia Profesional Docente En las Instituciones Educativas Públicas del nivel 
secundario de la Red N° 05 de la UGEL de Ventanilla- Callao, a fin de elaborar 
alternativas de solución. 
 
Instrucciones: Lee  los enunciados de cada pregunta; sea honesto y sincero; no dejes 
pregunta sin contestar. 
Marque con un aspa “x”  en el recuadro de cada pregunta según la frecuencia que 
consideres. 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 A veces 




N° Items 1 2 3 4 5 
  
Competencia Profesional Docente 
 
  
Preparación para el aprendizaje  
 
 
1 Elabora la programación curricular analizando con sus 
compañeros el plan más pertinente a la realidad de su aula, 
articulando de manera coherente los aprendizajes que se 
promueven, las características de los estudiantes y las 
estrategias y medios seleccionados. 
   
 
 
2 Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de 
despertar curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, 
para el logro de los aprendizajes previstos. 
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3 Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del 
reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, estilos de 
aprendizaje e identidad cultural de sus estudiantes. 
     
4 Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje 
en coherencia con los logros de aprendizaje esperados y 
distribuye adecuadamente el tiempo. 
     
5 Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, 
formativa y diferencial en concordancia con los aprendizajes 
esperados. 
     
  
Enseñanza para el aprendizaje 
 
     
6 Construye, de manera asertiva y empática, relaciones 
interpersonales con y entre todos los estudiantes, basados en el 
afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la 
colaboración. 
     
7 Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus 
estudiantes, y les comunica altas expectativas sobre sus 
posibilidades de aprendizaje. 
     
8 Hago uso de  las tecnologías de la información y 
comunicación en cada sesión de aprendizaje 
     
9 Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales 
     
10 Resuelve con-ictos en diálogo con los estudiantes sobre la 
base de criterios éticos, normas concertadas de convivencia, 
códigos culturales y mecanismos pacíficos. 
     
11 Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 
adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, 
atendiendo a la diversidad. 
     
12 Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 
conocimientos en la solución de problemas reales con una 
actitud reflexiva y crítica. 
     
15 Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de 
criterios previamente establecidos, superando prácticas de 
abuso de poder. 
     
  
Participación en la gestión escolar 
 
 
14 Relaciones de respeto y colaboración con las  familias y 
comunidad 
     
15 Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, 
para intercambiar experiencias, organizar el trabajo 
pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de manera 
sostenible un clima democrático en la escuela. 
     
16 Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de 
investigación, innovación pedagógica y mejora de la calidad 
del servicio educativo de la escuela. 
     
17 Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, 
del currículo y de los planes de mejora continua, 
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involucrándose activamente en equipos de trabajo. 
18 Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades 
locales y de la comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, 
y da cuenta de sus avances y resultados. 









19 Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica 
pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus 
estudiantes. 
 
20 Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional 
docente y resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida 
escolar con base en ellos. 























Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
I.     Datos generales 
1.1    Apellidos y Nombres del informante:………………………………………… 
1.2    Cargo e institución donde labora:……………………………………… 
1.3    Nombre del instrumento o motivo de evaluación: encuesta: Gestión Pedagógica 
y Competencias Profesionales de los docentes en las Instituciones Educativas 
Públicas del nivel secundaria de la Red N° 05 de la UGEL de Ventanilla- Callao 
 1.4 Autor del instrumento: Mg. Esperanza DÍAZ ARNAO, Alumna de la Sección 
doctorado de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación 


















     
2. Objetividad Está expresado 
en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al 
avance de la 
ciencia y la 
tecnología. 
     





     




     
6. Intencionalidad Adecuado para 
valorar aspectos 
sobre gestión 
pedagógica y  




de los docentes. 




objetivos y la 
hipótesis.  
     




     
9. Metodología La estrategia 
responde al 
propósito de la 
investigación. 
     
10. Pertinencia Adecuado 
como tema de 
investigación 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad:………………………………………….............. 
 
III. Promedio de valoración: …………………………………………… 
 
Lugar y fecha:………………………… 
 








Firma del Experto Informante 
